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MAGYAR J3ÁNYÁSZL AP 
MUNKAHIREK ' 1 fo lytonos hullámzása miatt séglete sierlntal!Lkul ki az az IST~N ALDASA 1nem tud nak semmit sem pon- összeg. a melyen, uután elkél a vEsu 1.o.. ,osoK RtsztRE A. 11ogan értékelni és csak: ugy kö- portéka. UROSOL rillbelillazeladó ésavevőaziik Hordós~y lvi u. 
,\ul trnsu, 1'11, Uo:lnár lst,·án hol ,·an, de szh·attyuná.k. Gá.z 
test\·ér lrja. hogy ott jól lllegy Is akad. Bóna ,·an a sz.én köze-
a munka. ~- 5 napot dolgoznak pén, Jejárókő ninCSen. Villany-
egy héten. A b.l.n>·a s.lopo!!. a lámpával dolgotnak. A szenet 
siéu 3-6 sukk magas. \'lz ,·an, masina vágja, tle ,·an pikk 
-de pumpáuák, gáz, lejárók\) munka Is. 1'onnasiámra fliet-
aincsen. \'Hl:mylámpá,·al ;lol• nck ru1nban 71 centet. entrl-
g~nak. A 11 zen e t masina ben iS centel. SzerencMt lenség 
vigja tonna slámra tl1.etllek 85 ritkán fordul elÖ, ai eml>erek-
ce12te1. SzerP.nt:sétlensilg rilkti. 11 kel elég Jól himua.k és nóha 
fordul elő. az emberekkel jól Vel!znek fel uj embereket. de 
bánnak CS vesinek Is rei JJj em- ad-dig nem aj:inlja Molnár test· 
bereket. Bodnár tesh·ér ajánl- vér~ m!g jobban nem megy a 
ja a helyet munkát ker,csö baj- munka. 
!An;akntli". Ethel, W. \ ' 11. Egy tesn·ér azt 
VE SE• i!s SZERVUE.T, 
RE NDBEHOZÓ SZER. 
lll ar11nnl, Ohio. M. P. bajtárs lrja, hogy olt két napot dolgoz-
irja, hogy olt do!gomak ugyan nak hetenként. A bánya egye-
~ h!~~ i~!n:pot,}eb;:: ~,~: :ki;:n ~~:;: ::ikka n~:~~: ,.!~Q ~~;11~1:.~,'.a.hil,·~~d::~a1:~~ 
r~e~~;, ~;:~j:~/~~j~r::6 ~:~t~l:•r:;•1!~,!ráóvka~ ~:;~:~ t~~~i~~==e~:~~J:~:i!t :~ 
va.n egy sukkos. Karbid h\inpá- nak. A szenet masina ,·ágja, molyabb baJ11a1t ~~ elhanyagolt e~e• 
:~· ::i~.1.~:~~: a~~~;! ~::::: ~~:~á;~:~e~;:~:\::sé~5~::i ;;~;;/::::;,~;::, ,~;• ..... $ ! ~ 
nck. 78 centet. Sierenesétlen- fordul elő. at emberekkel Jól Hat dobo,. ~11 telJe. ku,a ... ».oo 
ség ritkin fordul elő, at en1be- bánnak élS vesmck fel u, en1be· 
re-kkel jól bánn_n.k és vesznek Is reket mindig. 
fel. embereket. A hit beklildöje ltnl.~y town, .. I'". Ai:t lrja egy SZENTHAROMSAG 
FOGYOGYSZERTAR a.já.nJja a helyet. baj!ál"I', hogy hat uapon \":l.11 
]fomnllle, w. Y11. EP,' mun - egy héten munka. /1 bá'.nya slo- ag:_E.~~~~~'f,~ 0R._?1~D, 
kast.ár;; lrja, hogy olt most c!lllklpos, a. s1.é!l. 5-7 sukk magas., ,,,=====""'=I 
két-három naPot dolgoznak Vb; akatl, gár. n!ucsen. lejárókó1 
ká.réhiány miatt. A s1.é11 6-7 van egy sukkos, Karbid lámpá- ne a pluuéta 30 és áO korona, 
imkk magas. kArésztlmra fizet- ,·al dolgoz:1ak. ,\ s1.enet masina a papagály csak annyiért. haj, 
nek r.umban 113 centet, heling- ,·ágJa, de van 11ikk munkn is. lantló kilrnznl a cédulát. amely-
ben l~S centet. H:mbereket .-esz- Tonnaszámra flie~nek m1.1sina ért az ember mindent megtud, 
ne:11!~!·11010 , i•a. ]Jolnár Cyula ~:~~et~38 ;:;;~~~J;:~~s:t;~r~~1~ csak azt nem, hog: miért olyan 
tll!;lxér tudatja. hogy ott 'dol- elö, az emberekkel türhetöen drága .. Eh•lra Jósno 100 koroufl.-
goznak ugyan minden nap, ,te bánnak Cs vesznek fel uj embe- é~_t haJ!~ntló megmond_an! a Jö-
caak 6 órát. ,\ bá.nya gec\es, a i-eket. A hir beküldője ajánljo a vot, ~ rmglls]lJlr~. 11ed1g 50. ko-
szén 6- S sukk magas. Vl:r; nó- helyet. 1·onáe1·t lehet fel ulnl. 100 koro-
_ _ 0__ na n bemenet ai álla tsereglet· 
, , IJe. egy eró-iités 20. sőt 30 ko-
SZEMLE A DEVECSERI NAGYVASARON. ::·;:;.~:,,~;:;,;.:n:;~;~, ::!!' 
nyek. A vásár komoly ré!lze 
Jlamlnc korona a krajl'iir o~ mhesklllri1•s h11si,i r, n)·olcn111eF.!.' r azo11ban niá.slk téren bonyoló-
o H ür l's MrommiJ116 á ló ilra. dik le. Rengeteg szebbnél-szebb 
lo\'al hajtottak rei. n kereske-
BUDAPES'rt T lTO(ÍS l'l'Ó~ K'l'ÓJ,. dők itt Is goly.-ás me!lénnyel 
jönnek mennek a lovak kCzöU . 
~ ' J)e\'eC!ler. má.jus 1. hogy olcsó. Más sátrakban egy Duzzad az erszény. Egy gaz(lá-
Teg11.ap kezdődött a tavas1.i szem r:ukor lO korona. egy és hoz lé11ek; 
1 
~)·\·~.,:1111k ugyne\'e1.ett ki- két korbna már nem értékmérő. - Eladja fi lovat? kérdezem. 
Takodó rWe, a. mely ha forga- teljesen a tizedes rendszerre - Azért hoztam -- feleli. 
lom ,·an, eltart néhá ny napig ls térnek á.t. - .\l ennyffrt? 
A nagyní..sár uralkodó planétája A e!Uzmadiák egési hosszu sá - Három mfllló. De a1.ért 
bizony csak a drágaság \'Olt. toraorrol vannak kép\'lseh·e. Pa most még csak or llentázódok. 
S.átor, portéka akad bőven, de nas1.kodnak, hogy ke1·és a tor- {Orientálódi k, tájék9z~Hk .hogy 
sokkalta kevesebb a \'evö. mint galom, ped ig óriási engeihné- a többiek mennyiért adJá.k a 
:!:':r~ ~~~~:~~e~ié.r.C::\a!:~ ~::~1::e:t~:~O~l::;~~!r!A~~: po;;~:jezitl meg a dsárt. A 
mennyire, hogy a falusiak ~zért tolt es,izmá.t 11,000 koronáért. kereskedő is a gazda !s tájéko-
sxép számmal és teli pénztllr- A csizmák ára 16-1S,OOO koro- zódlk az első 11apon. ' Harmad-
cákkal jöttek be és 1•áflároltak na közölt v:.\ltako1.lk minőség nap azonban mindkettő megta-
egyet-másL e\ ~átrak és árnsltó szerint. De leszivesebben csak lálja a rendes llrat. ez már a 
helyek öt-hat sorban állnak buzáért adják a lábbelit. Muta- magyar. ember természete: s1.e 
egymás mögött, tle nag~·on sok tóba volt egy szürös sátor ls, ret tájékotódnl és ráfizetni. 
'köi:öttilk !\Z ócskaáru . .\léies- egy földig ér{I 11agy sz.úr 80,000 Kél szép belga csődört haj-
1ralácso$ sátor bőven \'an, akad korona . . Nem Is r,i',Odll, ha •alig tott a vásárra, Sörény J ános 
belőlük vagy ~ű-áO darab. Az a akad rá vevő. Csekély forgalom gazduram. Három é,•esek, ne-
méieskalácsbaba vagy husz:i.r, 1·an a ruhássoron is. héz lábukkal tilrelmetlenül to-







mé1.e;;kalá()S,tfmyér, amit a régi ~ békében ennyi péniert eme- vat bámulja. ~zt érzi Sörén.y 
ldökben mmden r:salüda1m haz11 letes házat lehetett venni. A uram le, mert osz bajusza al~l 
vitt legalálib egy példányban a legijesitőbb árak azonban a oly ~zereleUe-1 n'.oso\~:gott a kct 
~~r;t~~~\:\~~o;\t;::~/:~: ~~~:e~~;t:~ ~~=náOO ;:::~:: ~t~~:;~é;1i1~:~1~1:: =~:~~párJá-
dentark11ll1k m~ga_~n a levegő- bárrnílyen más edén)'ért lOOO -- Tizenhltt millió korona. 
'0011 egy ser.e~ h!ggo1?1~: amelyet koronán jóv_al fölül kérnek. A - Reklám 101,ak ezek - ma• 
azonba:" f~lulr6l kötoztek ,·a- komédiás wr nyomái i;em nrn- gyarázza egy gazda. 
lam_e!y1k .. satorkaróhoz, mert. :1. tatja a régi !la.J:Y fo rgatagnak. Nem mtssz.e koukurrense 
róg1 léggomb ma n:ár nincs 1~, Három i'ingllspll, két llajóhin- akad Sörény bátyámnak. Egy 
helyette s!ma felfuJt sz:lnes ho- ta, négy pl\lanattén)'képés:i:, jö- pár lóért 12 millió Kornnát , 
lyagot_ frulnak 250 koronáért ventl6mondó és egy állat sereg- 'kért. Hosszu a lkudozások után 
darabJál. Jet az egész:. 10 milHó koroná.t belgértek, 
c:;:;1 ~~:::.r.~ó:::.ba: m~~ [jiiiiiiiiiöiiiiiiiiiiiiiiiö.,:;iiiiJ:::u~~:::~"1~:~mi"~~gy a:~:~ 
minden törött tárgyat, cserepet, SZÁNDEKOZIK renceéjére, mert az a lkudozó ke 
porcellánt, iiYeget, tücsköt-bo- SZOLOHAZÁJÁBA reske&ő osttrá.k koronában ér-
garat ugy összeragasz:t, hogy UTAZNI? telte. 
többé még eltörni sen1 lehet. H• Rlllal'lu.l Jl b• vl,Rat&rl• Arrébb egy pár három éves 
- ldenézienek kérem - kia- :r..,,:nf:~• !.r;:0 ~1~lti)l ', ~f:.: helgáért 3 mllll(f koronát ké rt 
bálja rekedUé magát az árus!- allaUI •JlnlJa uoy utaz.Isi e11- a gazda. 
tó ~ Ilyen csudát nem láttak, :::'i!~1taf:Je~'::&~1~~!!i:r.'!t::~; - Enged la abból - mon-
:::::r:e~~lo~ké~ gi:~:iár ::~ f!t:e~: ~~ =~:~:~!~~ion!:!}:S -do:;ról
0 
lehet beszélni, - fe-
50 korona. U11ys.tl nUn ROlpllaUta ft ... fflli. 
k~l~!~á~:re~r:l~l~;~eli:~á~f; É;w•ak~~~:~~~ h~:a l~~r:• i mllng:e::~ :1: ~::a:ás:;::d:, 
portékáját: Ml u anonu 1vtn beR&lDnk. 11.ZOnban amikor ke?AJlk látni, 
;~t~e~:t~~;~:o~~!~:;ko- MELLON ~e~~ :i: :1l~~:a~J:g k;~:, 
.r.lsmódját, mert maesak ugy ffl NATIONAL BANK mindegyik alább adja. De nem 
het valamit olcsón adni, ha az Ha jójegy X épvlsele te c&ak a. lovakkal, tehenekkel, 
:~:::e~f~~:ma,~r:~::im°: ~:·,:;:(l~~:11t~r:1:d ~=:~1!!~,~~I és ~:=!a~~ 
hanem an1lnt a rend6r nek roeg• emeleUio, ez, hanem házzal, r ubé.val, föld 
1 
1 Tüzbiztositás 1 
.. \z eml)uek lilla.liihiu1 uem 
nag y flgJ·elnuit fordltanak a tilt• 
hl ztos it,i Fr■• 
Mit f~lelne On a következő kérdésekre? 
1) } ;lolg KOndot fordll•e Ou a lii~hlzto~ll&sra l-~ , ·ajjon 
kelHíe11 hlztc~lt1·a va11 -e M. ház14 hb t.r1i~I 1a r-
!;' Jllk , mellékl!piilet ek, irll-Tll !!'f'-, a.uto mobll f', k~sl-
sgln, s th,I 
:!) t 'el c-m.-,lte•e o bl.r.losltli s l összeget a,; li.remellled hl 
1n1ínyllh1111, hogy ol)·on össie1,"t't lu•pJon, mely ele-
an 1clü ax ujhóll hC$zerztÍSrl', h o. ne la lii.11 11 til t e l-
pu sitlhtna ,·alaml l-1 
:1 ) \ ' ojjon n blztoslhist t g )· te lje~en meg-bbható, ~x l-
llird , r ~~I l;.lp róhffll 111nerlkal lntéteU.t' l"t.ö tö lte -1.'1 
Ha On valóban komoly gondolko.dásu és előre­
látó ember, ugy On csakis a világ legmegbizhatóbb 
hiztositási intézeténél köti meg biztositását. , 
KEPVISELI E VIDÉKEN , 
TUC RIVER INSURANCE AGENCY 
PA TTERSON BLDG. 
WILLIAMSON, W. VA .. 
$5.00 . . 
= Öt dollárt fizessen ~e 1 
ezen bankok egyikébe 
és On benne lesz a 
Ford Heti 
Vásárlási Tervezetében 
.-\• Ön „om••Malnak legl!lbbJe rende!ke1lk egy automob!llal. )le· 
hetn~k oda a.hova akarnak és akkor amikor akarnak.A• alltomobHJulr. • 
mlna~nn„pl élelben fomoa szerepet Já1szik. mer< uonan ~• Uoyel· 
me""n ,nebctnek ,·ngy lla.d.lllth'ltnnl< azon. aHr llm,11 dologff'l. aUr 
srómko•ti.•O:,l vnn uó. Mtur•u ml tudjuk az!, hogy ba egy automobil 
,nn. u~y aokkal sz,bb • C""-1.tdl élet, ml leheu'.lvé 1eenlll<, hogy lllOlr, 
aklkei,;y Pardaut<lmob!loak a tulajdonosai akunnltlenol, uoklebe,,. 
Mmek a, uJ F'ord Heti \'h1i.rlli•I Ter<e,e t álU>.I 
E•en ter,· szarlM tin mulrezdbell beflzeté•~l O dollMral. Aklror az 
láu Ön kh"l\.lnaZ1batja ut a !ajlB Ford dn!t. amelyik fajüt c„k MlratJa 
- Tourlng Cu. Jtun~bout. Coupe. Sedan e1e. - éa. me_g~J.YUlk • betl 
~J,1,er~s b~n. • ml au a lramat'!I a,6.mlljuk, mint amn • reode1 belétek, 
Jüj J~tJ el houi\nk. bad ruagyan\uuk el a Ford H,-1f \'J.Sárlál! T~r 
,·e~~tcr, ragy 1,a Ön llh·b.nJa. menjen el a le&lrllzelebb! Ford cart ;l.111• 
•U6 kereo~cdöhö• lr.ilzelebb! felvllAgoslté ~ért, 
l{udJe el mic mn M clübb, mint Ön gondolj a. mA• a sa~t autom.-.. / 
bUjlllforJahajtanl. 
MINGO MOTOR C.OMPANY, WILLIAMSON, W. VA. 
E••" ba nko~ban ~udhct l mop a hotl bellieltst 
Him1er State Bank, Warfield, Kentucky. 
Tbe First National Bank I Williamson State Bank , 
Williamson, W. Va. William1on, W. Va. 
MA G\'AR BÁ N Y.\ S ZOK l 
THE 8. C. ROACH 
HAROWARE & FURNITURE CO. 
WILLIAMSON, W. VA. 
raktáron tart míndenfile butorobt, kályhákat, 
cbinaetüst evótszközökd, festébket, Üff(árubt 
és minden báz.ifebzerelési cikktkeL 
A ma(Yuokat fiuelmts kinolcálúb:an ré-
11eútjik és árunk a lerolao•bak. 
KERESSE FEL OZLETONKET, 
HA . WIWMSONBA JON. _ 
magyarázza, azért klanálja igy, PITTl&URGH, PA. del, i;zóval mindennel, -ami ma 
mert m&skép blulk el,I .. _______ eladó Magyarorsiágon. Az árak!, 1. b ======= = = = === == 
0.. L G. RINEHART 
t'OGOR\'OS 
1'heatr, lh11ldJur 
Holden, W. Va. 
Mtnde,. ! 01 11111ukf.t lal~U•m•r,i,, 
:,~ot• r;:;r;:: !~~;=~--~~~ 
- Njd-10... 11fl"1. 
Mu ·r aroka t fl1trelmc,e o 
u old lon, Id. 
EZ A BANK ' 
• "ldfk ma1y„Jaln•k o l•ls.tlv• 
Nbbon•Jl„IJa!ol ROlf.htUft. mlt1-
don lcklnlotbon. 
K0Jf81d„ 01~14„ kDldank i,fl>Et, 
m„t • lt 1n„7obb bankokkal fi. 
lwnk hRtk8tl<itl obo" b na...,,,u 
thlrallr„ UpJuk me1 • kUlf5ldl 
plfluk lrfolyomlt, 
11, tft,,k,_ 1 Ulullk 
kamotot flu tan..:'" 
Tbe Fint National Bank. 
WiUiuo.on,W. VL. 
Wll.t1AM8ON Umyikl ma• 
gyuok /\117, uUok 11 b• 
tf 1.i-1tokn a 
DAY A!ID NIGHT 
BANKBA, 
W.Lt~SONBA!I, 
BcU!tkto l „lult k ka-
matot llze!O„k 
MAGYAROK .O.T flgyoh,,., 
H n 1ut1111Jwk ki. 
E ST E 7 O R A I G 
NYITVA TAR TUNI<; , 
19211- mij'a,i 31. 
HA a "a•I lll llflltt}II • lw„uto to 
•-'l"Jr.ltl..UlkNlk.lfUf-
lH • ilhu. 11„y • lr )6 N ••-
lolRll„I&.. .... yen, 
Ml MIJ,IDENT Rllllbo1>k . ... 1„ 
uGko.i9t: va,, , ald........,.I k, 
r•lY•t. borolva " 111tn-,_i.., 
- •---,,t.-Mlt. 
krl 111ok,t„ 1111N"-~ltlv\. 
ut. h dat ..... p y,hr,, Ml„ 
hnWI a lq/obht b o 1 .. - ... 
vv 6tob t,-l r,, 
STROSNIDER DRU~ ql., 
Williuuon, W. VL 
ÓraJnlth okra llill lltlö, 
ll irr c lmet fordltnk. 
RANDOLPH AND 
AUKENTHALER 
A, Ha llmark Ekazerhu l<. 
William1on, W. VL 
WILLIAMSON VIDEKI MAGYAROK FIGYELMEBE ! ,1 
Vanszerencsénke1.Cnnelbecsestudorqásárabm:nl. hogy 
iizletünket mey;naicyobhltottuk és a 
HIPPOOROME ÉPÜLETBE 
régl ü1.\etünkkel majdnem szem'ben a .:arokra hely~ztük al. 
Uj üzletbelylségünkbe-n állandó Da.gy butorklállltá$t :o::;~~:r:;~:;::~~ ;:,.~~~::!tln6ségü butorokból, ~•_ú- t. 
Az uj hf'l~·lségünk megnyitási ünnepséi;él 
JUNIUS ELSEJEN, MASODIKAN ES NEGYEDIKEN 
t artjuk meg, am ikor MINDEN EGYF..S LÁTOGATÓNK:-JAK 
É RTEKES AJ ÁNDÉKOT ADUNK és e- Dtgy megnyitá.t;I ÜD· 
nepségre Önt és'becses e;;aládját Is szeretettel meghh·Juk. 
Ön régen ismeri C'égünket és tudja. hogy mindig becl;ü-
Jeuel szolgáltuk ki \·e,·őin.ket, mert eh-W:li az, bo~y tieztN·_ 
LAtogai!Son meg bennünket me_gnyitisl ünnep5'_gün• 
sl'ges klszolgálá.ssal hódítsuk meg a közönséget. 
!Ön. nem fogja megbánni. 
Sz!ves látogatás:i.t \'Ír\'a vagyunk 
hazafias üdvözlen~l 
B. & L MERCANTILE CO. 
Butor• és Lakásberendezési Nagy, Áruház: 
WILLIAMSON, W. V A. 
ARMY & NAVY 
HEADQUARTERS STORE 
THIRDAVE., WILLIAMSON, W. VA. 
A lerjobb munkúruhák, cipók, ahóruhik, (ebé,. 
nimütk n&JJ raktára. - Oriási raktárunkból ri,. 
lanthat bármilyen ruházati cikkre nD n:üksé(e. 
TUG RIVER GROCERY CO. 
WILLIAMSON, W. VA. 
OCCm ENT it GOLD 11.EDil. llu1d; klr6r._6l&fN 
na11bult eladói ueii a kön1 r ilea. 
LAH.RO-fél\ tau.nn!nr ok Pa«J rutJ.n. • Bole• · 
baamAile Jót.brmby b pllaló • 
DEL MONTE bno.iúnt U prlMJSI. - aladea 
fllnerirat t.rl11Pk 11a11bn. 
TUG BITEB 6 BOCEBY 00- WILLlill801', 1f. 'fJ.. 
9:!3inl.Jua3 1. MAGYAR BÁNYÁSZLAP 
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MAGYAR. BÁNY A,PLÉZEK MESÉI ~~ 1 
'f'u?,-.irl b61lnlott. Jól e~tt neki, b.ogy 
pártját fogták. !',!IM Ju\la hahgJi\ban, be· 
sz.édJi!.ben 111 \'Olt \·alaml. ami a iu; l,·ót, bl• 
,-a lm:'1t !elé foj<1ltot1a 
- A LzetésrlSI majd megegye·dlnk - -
a moftanl költllégek,i,t !1 én fedez.cm 
Odrobl:1a. n:,; örökk'° ,·ld1im öreg legény 
} fe~ur~:llt::; igncin fálnul cai na\ja klsa• 
' szor..-k:r - - l n, meg :negyen1 gyarbn. plzt 
gyüjlenl ;i:-,szonká.nak. mi re letör1·e •·ltsu.· 
gyün. bn most nnd!!o:lgO~ :l!!-ZOn Is - lljeo -
-1\~n---
Mlkor leértek o l.!pc..aón. Polgár megra-
gadta ~\ ,qs Wuh·orlb kezi!1. 
- M IP Julla - - ha minden gazdag 
ilyen lt:ine. nem \enn,;nek radlkállsok, 
~m J"i!U~ communi,imu,, bolse\·[:,;mu~. 
:'oliM J ulia 
-Nos? 
- Ön meguinitj,a a szegényt - - uem 
gyü!ij,l,n l a gazdagot. - -
XXXVI. fejei:et. 
Tuzséri gyógyullisát jobban 11ieltette Ml~11 
J u!la a jánlata, m int az on -os ösue11 gyógy-
szerei. Er611ödött napról-napra. Allg várU.. 
hogy munkába a.llha.sson (•~ ptlnzt ker esheti• 
se'n, hogr megflzetbe!:ll!l' Odrob!n:i.nak Is a 
1•onatJe;yet, a '!!Zállásadójának Is amt,·el tar 
toztk. Ez az egys urü munkás lrtcnolt n1ég 
a gondolatá tól Is annak. b.ogy adÓl!a le• 
gren \'alakfnek. Hli\ba beszélt neki Odrobl-
na. hog.r ö neki uero. uirtozlk. 6 nem ptlnz.-
ért !!t'gltcrle s i{e törődjön 11emmh·el mlg 
m„g n,em gyógyul. 
....:.. A tarto;áll csak l!!flOzA!. BeCl!ülete!I 
tmberro.egfizetiakötele1.euségét. 
Nem lt.1:t:i.e Bzilk~g ni.Juk. -,- Sag mig ln dolgczza. neked Is ,·an mit 
- :i'l !t 3kar mondani ezzel Polgár • en~ ~i;~biua bácsi csak gyüJl.!lón S:i.gl né-
- Az: , hogy ön megtanltja akikkel érint - nl:iek amikorra ,·l!i.Sza jön 
• ~;~ •O:":'et nl nt ero.!:r!rtl rsál tis seg! tenl lb;: Sag hát ml i;e nem halhatunk ~lidlg 
111~~ J1.1Jla nem ruoaiita weg klséröjo!n e l... :\lég gyönge \'Olt •ugyan. de már fPnl ,if.rt 
hi.g~ e_ciyszeril 11t:1\;al mllye11 Jó l e1111ek Tui:sérl. mikor el0n•1:tt.' Odroblnát 
nek !. - Bácsi 
- Mo,• má r 11zon '>an t<iesslink haw.. K ls- - Hallom 
!<ti rK.l'ad t vagyok. ~ - :\len jen el ahoz a :-;átbán urhoz 
_ ~11!~ e •et motldok. ha m~f'ngedl At öreg felhuztu a szernőldökei 1 
GYÁRAKBAN 
ahol a Borden's Eval)Orated tej készü1, állandóan 
rendkivüli óvat.osságot, figyelmet és szigoru fel-
ügyeletet gyakorolnak a kezelésnél, csomagolás- i 
nál és a laboratoriumi próbánál, abszoJut tiszta-
ság biztositására. 
SemmlUle mis tejlir&allág nem alkalmaz olyan si.af:,ályokat, me-
lyek összehWionllthatók azokkal, melyeket a Borden Company-
nil betartanak, amikor a:r. ön r&ure a Borden's Evaporated te-
jet k&,:r.lttk . Tehát ftai tejet vásárol, biztosan Borden'&-félét •á· 
aároljon és ne mást. 
Mindenféle hizta,ltrd cBokra a legjobb uedményt ,nyujtja. tp 
oly azlikaége&Mg, mint a cukor vagy a só. PróbáJja meg ki•e-
jiha.n. Minden grocerya m.lndeniltt, minden nap husitja_ 
Ha lllda.l 1brja. ....,. .... ~u f6mi S.rdftl'I 
En„ralN ltilel, UltM ki a .ul„Prt. je-
lilte •e1, •elyllr ne~ltl lbrja & dl:iildlik 
~I.IISJ~L ' 
THE BORDEN COMPANY 




NEM HAGYOM MAGAMAT. 
lrln Leg loner. 
- Már az tán minek? Nincs ro.ehetnékem 
orln. ) l ég mindég furdalta az éjjeli támr.db-
i-a l ka pcsolatban a gyanu, hogy a Tén, :r.álog-
bá z&11 ls résies \"olt benne, ha bt r az ösne-
tilggést nem tudhatta 
- Csak maga menjen el 
- Nohát minek menje oda 
- Tudja meg, hogr az a Mr . Ferenci vlu-
uajött e már az utaiásából. 
- Aztán m inek lenne már azt mdn l 
- Tudja bogy egy kis számadá som \·an 
1·eJe, ha Irmának meg Is bocsátottan1 
Az öreg ,·a laml káromkodásfélét döm1ö-
göu 
- Csak menjen el Odrobioa. bácsi 
- J ó l \"a.n . Elmegyek - - - Legalább 
tl,iztán lálll!unk. 
Akárhogyan forgatta Is magába n a dol-
got. akárhogy s1.er ette ,·oloa is, nem t udta 
~átbán urat t lutára mosni a gyanu alól. 
- Nag),;agos urf! vele \"an. mert Irma Is. 
hatakkor--
~em fejezte ki hangO!la.n. amit 'gomlol1. 
Hogy t. 1. akkor Pcrenclnek is le kellelt t ér• 
ni a bec-sület utJáról. Szinte fé lt a gondo-
lattól, hogy u ö egykori földesurának a fia 
még t.a!6.n rendörkézre kerii\het 
- ~laJd meglássunk - - -
/ll ent egyenesen Náthán urhoz. Az pedig 
Igen h tdegc11 fogadta 
- - No. m l kell Odro\Jlna 
- Sag egy Jó 11z i1·ar 111lndlg kell . ha ka))• 
Jn az ember. Ná lhá n .ur \Ji r nem !i:i=l vesen. 
mégis 111egkl nálta egygy<"l. Az t.A n beszél-
;;etnl ketdtek. :'ollndegy!k a mási któl várta 
hogy előhozza azt amlt utoljára ls Odrobl-
11:'inak kclletl megpendíteni. 
- Haj -- haj- -
- Mértsóhajtololyan nagyot.Talán va-
lan1l blbatec'ténl 
- Az. az. - - hiba -- - baj tórttlnte 
- Micsoda no 
Odroblna neki rohászkodou 
- Ulkor Innen mente haza Tuzsérh·al 
multkorj:lban, megtamadta nigr betrúrja 
gaze111!)er bennünket 
- f:s? --
- llál verekedtunk erö&en, mer rendőr 
nem gyüUe 
-- l(iraboltak beuneteket 
,,uTi:1;~n:1~:~á~:a::::z~:~á~~Ja~1.sérl kapta 
- Meghalt? 
F'enlket. Kés elcsuszta csontokon. :0-1:í.r 
re ntlsjurkálja 
Azt ugyati llölcsen tudta Náthán ur. hogy 
ril!itbement utel'\' egyenlőre.de pers.zeazt 
1ldrobl 11á 1111k nem mondball:a 
No. az hát szerencse, ha már fe nt is 
J1\r , 
- ,\z s1.e1•encse. hogy munkát Is kapta, 
finum munkát nagyurl klsasszonuál 
- Kinél 
-· Xagyurl klsassi:onnál Short- ls landon 
;·:,:1 ~ln~:~61~y~:~l~:s~l. 1~~~:~~ ~v~e~iié~ 
1uenje. 
1\áthán ur meleg érdeklödéllsel kérdezős• 
ködöt: 
- 1--o ez már igazá.ll szerenc=e. Hogy 
hl \•jdk azt a gazdag kl~a~swn)'I 
Polgár többször I& nieglinogalta. 'l'nuérlt. 
t1nlotthátmlnde111 Odrohlnais 
i\ll~s Jul!a Wuh·or1h. Apja hire;; g~·a-
ro~ 
Náth:iu ur alig tudta nyugalmát meg-
órl1.u! u né1· hallt11Ara. 
- :0.lltmondtál. n1lkor költöznek ki 
•- J övc'S héten. - - HAt nagysligos urfl 
Ferenci megJötte már 
Nttbáu ur rövidesen válauo!t 
- Meg. De el Is urawtt uJra rö_gtön 
-- llo \·a mente 
-· Üzleti ügyben- - csa k pár hónap 
1n ul va jön meg. 
E:z m{ir egy k icsit sok \'Olt Odroblnának 
- Hát Jól van. 'ruuéri majd ,·árja még 
egy kicsit szau1adá.ssal. Hanem Mr. Conro~· 
ur én Is mondja n1.lam1 magli:1ak. 
- Had hallom· 
~ Arr a nlgy gazemberre én rá. Ismerte. 
~athin ur felütötte a fejtlt 
- Azurile1:1zilte\·elükakkorestel1t,üz-
letben 
Nithi\n ur ue\iden kérdezte 
- Azt hiszed 
- Azt hlt - folytatta most már dühösen 
Odrobln•. - wagi\nak Is tudni kell dolog-
'"' SA.btlin ur mosolyog1·a beszélt 
- Te ugy látszik sokat tud;;z Odroblna. 
Többet mim ami az egészségednek javára 
válna 
- Sag én tudom amit tudom. Egluslgem 
hl jó 
~ álhán ur pát r lá rkat ábrhata hirtelen 
át1·tlto1.0tt. Szemel felvetlék blde,g, der-
1nesutl féuyüket. Most már uem a tiitogh.á-
1.ns \'Olt , ha nem a banda \·ezér . Odrob!na 
szin te megborzadt 1./S le 
- Te. J;u meg azt momlom, hogy ha t e 
err/S I csa k egy á rva szót le u ólas:r. Yalakl-
nek, há t nkkor a te Jó eg~zséged nem tart 
Eokllg. Hn pedig a rendőrségre gondolsz, 
akkor 111eg é11pen u1eg vannak azi\mlálva a 
na pjaid. 
Odt oblnu öukén)1elen la körii lnéi ett, 
hogy ulnes e körülötte valaki, aki há tulról 
rel ugor jon 
- Tekintve a régi bmeretaéget. a.do» egy 
Jó ta nácwt. Eredj el Chleagóból. 0redj rög-
din. iSem holnap, bauem még ma, ha kedves 
az életed. 
1--em annyi ra a szn-aktól, mint Xátbin ur 
nézéséttl l Ijedt meg egy klcell Odroblna 
- Hát most már tudod. mihez tartsd ma-
gad. 
Hogy Ni\tbán ur az ajtóra mutatott 6ZÓ-
uélkül feh·ettea kalapját s kiment. 
A Jlrókelök furcsa mosolylyal fo rdultak 
utánna. a hogy lehaftott rej}el magában be-
szélve haladl ar; llloán. Azt h itték. jól he-
tiltűzötte:ta nagy darab ember. 
- Sa.g mlg se nem Jó bandltákkal uJat 
lminyl - - Egy-kettő bagyján, de eglu 
bnudn ---
Gondolatokba mer lilve haladt lo \·ább 
- l ntlst megknpta - - tl ls6 az llet, n1eg 
11lz Is kő!\ anonkának m!re kijön - -
Kélszer Is elment n ház ell>tt m ire ugy ösa-
szeszedte magát. hogy felmenjen a lakásuk-
•• Tuzsérlnakcsakannyltmondott 
- :\llgle nagy gazember Nathan ur - -
Nátbl\n ur 1Jedlg. mihelyt Odroblna ott-
hag}·t:1. felemelte a telefon kagylót s fel-
hiYta Ve1·enclt. t::iy negyed órn muh'U már 
Otlllnlltaflatalur 
- i\llbaj 
- ~lég nlnce. de könnyen lehet 
-- Hog\·-hog,· 
- Az a szamár Odroblna ri.lsmert rreli-
less Tónl ra, meg a tóbbiekre. A bolond 
eszé\·el \10, rájött, hogy 11z ia kezemnek is 
hen t ke ll lenni a do logban, mert lu „nfi-
ték" meg ókeL 
- És 
- RálJeeztettem. Tllle nem kell Mluünk. 
1\1dja hogy egy "gang" ellen semmit se te-
het, mert elc'Sbb-utóbb ott hagyja. a fog:it. 
- - Hátha a rend6raéghu fordul 
- Mondtam mar b.ogy nem n1er. ro.eg 
hiába 1, tcnntl. Elmegy (."blcagóból. 
- Ezér t hhott! 
Conroy Náthán m011olyogn dörzs61Jelte 
ÖSl!zeakezelt 
- Nem. llá.sért. Egy kis Jó blrt mondok 
-Nos! 
- TuZ6érl nem halt meg. a:r.t tudod. 
Ferl'nrl ö-aazeráncolta a szemöldökét 
-Tudom 
- Még mindig "sz.imolai" akar ,·eled 
- Kár. hogy a neplős Tóni Ogyetlei1ke-
rlett akés{,Tel 
- Megt6rténlk ai 111 néha. Hanem mis•• 
uJsAg 
Ferenci kérdőleg néiett az öregre 
- A te T uzsér] barátod á llást ka110tt. fi • 
nom jól fizetett munkát 
- Hol? 
-· Egy nagyon gazdag en11>er u)·aralóJ.l· 
ban, Short- lslandou. 1":gy régi. kedvea 1,... 
merösünk lánya . ak i &zlntén régi. kedves I► 
u1eröstink fogadta fel. A Jö1·1! héten köl1öa-
nek ki a meleg el6ia nyaralójukba 
- K\aza"rógl.kedveslsmerős"! 
Náthá n ur nem felelt rögtön. Lassan, t.etll 
pósan megropogtalla egy ni varnak a \'ég6i\ 
lt\·á.gta a le\·:i.gaudó rkzt s Ue\e fuJt. Eg1· 
részt, bogy jól szelel-e. mibrtltzt. hogy Ili• 
!ujjaadobinytörrueléketbelOle. 
-Nohát! ---
i\"áthán ur még előbb rA. Is gyuJtott s 
csak amikor erösen kék rüstfellegei tudOtt 
kis th-n\ a szivarból. akkor tálalta kl a hlrt. 
(.Folytatá.53 követkexlk.l 
WILLIAMSON VIDÉKI 
MAGYAROK FIGYHMÉBE ! 
Tin:telettel értesitem WILLlAMSON VID.E.K MAGYAR-
SÁGÁT, hou erős munka után sikerült berendeznem 
a hatalmas nagy 
Dollár áruházat 
és azt ünnepélyesen megnyitom. 
Nálam vásárolhatja be legolcsóbban u ükségleti t is ha 
PENZT AKAR TAKAR!TANI csakis a 
Dollár áruházban 
' vásároljon mindent, a mire szüksége van. 
A vidék magyar1á1a ismer en1em, horr mindig be-
csületesen sz~lgáJtam ki vevőimet és én voltam ai, aki 
a dolláros vá1árlási renduert Williamsonban bevuei. 
tem. 
Okvetlenül lí.torauon meg a mernyitási ünnepstf 
' alkalmával és mernőzödik róla, milyen nap előny a 
Dollár Árubí.z.ban vásárolni. 
HARRY SNITZER 
WILLIAMSON, W. VA. 
A KORTHÁZZAL SZEMBEN VAN. 
M~MiAlt BÁNYÁSZLAP 
(HU:".GARIAN MISERS' JOGP.NAL) _ 
Hll1 U :11n1,u:. KEl'i'Il"CK\' , 
6il,o,ll"rcTm-T•l•11••"'' Mlr<l"II Journal, IC1,mlt. W. v,. 
T1lo1'on1, wm11mnn. W, V•- 417,F-lZ. 
Aa ooycdUU m•11Y•1' bl„yhtllP u l!gyuU!t J.n1rnokb1n. 
Th• O"IY Hun 111 ,lan ,,u,,," Jou m11 ln thc u„iud Statu. 
1!16flaethl 1r: ~ Eoyu~ll ÁU1mokb1n 1J2.00-Muy1,or"1> ldb1 ».oo 
luhcrJp\lon R•tn: ln th1 U"ll•d a1at11 U..00 - Hu„110,y 13.00 
MulUonlh minden coUUlrtijkl"• - PUbllohcd Every Thur&day. 
lf•· ' 
l'ubllshfl il bf M ,\ lt T 1:,: ll l ML E R, F.dltor._ 
A M111y1t Bin1h•l1oot binyluok lrJlk, blnyloiokr OI blnyluoknak. 
TM Hun111r l1n Mln,e1 Jou~:•~::::'.':i llln for Mini,._ of Mlnén1 
11:oate r-.d H Soeood Cl111 Natter 11 tbe P ot l Oftlce a.t Ne.- Tort. N. Y. 
(;11'1~, tb. A~t or lhrcb s. 11;1. Seéood c1 ... M1 tter lt tbe PMI 
Ottke ot HlaJlcnUI■• K,y. 11>i,lled ler. 
VIZSGALATOT T ARTOTT!III:" 
CanatlAb11n a Canadhrn Colllerles Co.-n1U, a.hol fabruár hó-
;iapban egy robbanh ha.rmlnehirom bajtir'&1,mk 'életét oltot-
ta ki. 
lláro111 és fél hó~apig ·rolytattAk az eljárd.!!t. 11mig a tisuelc 
bizott~ilg v,;ire megáll1'11itottu. ~ogy a robbanást egy szeren-
rsétlen kinal bánJán okozta. aki 1naga la meghalt a bonalmas 
rohhanAs kővetk('zlébcn. 
.\llltó!ng ez u nerencs?tlen klual nem tartoua beaz óvrend-
oF ia!i.'i.lrt (,s r:li::;r.uJio tt l'J:f elgarNtárn 11s nz elüobott é:.:=ö gyuJtó 
lánybahorHonn n g:i;u1,:kony i;Uzokku! teli !eYcgőt 
(.'~ocláluto~. hogy em1ek 111egáll:q,itá!'ához három P~ fél 
ho~,111 h6nn1irn ,•olt Hilks("ge a b!zottsAgnnk. :"111:g c;;odé.lato-
i:.a'bb. hogy 11ont Ml a b:i.n~·/t81.t okoui\k 11 !'Zcrcnc.stl-t!cnségért. u 
k! ni:1~11 ls henn 1mrzl.ult a hirn~·ábau. A legcsOOll!ato!!!lbb azon-
MAGYAR BÁNYÁSZLAP 
Hangok a föllf'alól . 
A f öld ol6l 
K1"c1616 m11nk6nk kfllo_r,ác,o ,:61: 
A z !lknaurifori rit 
.'1i fl(llt}11k fi vllri9nnk matortft 
A ron9y-0kér t , fi 3zóraz fvlo.tért . 
7-1Jrikokat l::nwnk UQIJ löltiigeli, 
Hogy mfg kfford1d 1Utí}db6l n w k: 
Mi 111or<1durik cso.k éht!s kold111wk, 
,U/kne.k nem Ji11thot bel6l e mris, 
C1<<tk ré:(l<ll'tlB vagy cgy-kfÍt harapás 
J'aO,, "flY r11gris, mi jajj,mkra f elel . .. 
S:ert11ne fe.t? Nflhát szeren.cse felN 
,lföldft!lt!lt 
Csillogni ltit1111k fllJémrintuemeket - . 
KI l ermtM? 
Ki hol"dta r:t mind n cilág elé! 
Kinrk a l;önriyc, vért! 
S.:árvdt n cu11g{i ércrt!, pénzrt!? 
,1:: <1mri11 fing/lnn 
Nt!m o· mi 11ripadt arcmáumJ.· piht!n? 
A drágn 11ompv 
Kinrk kc;élől gyiit -1,vlomba? 
A gondtalan11rig 
Kille.k kijszönheti Íllycnc falotjrit ? 
l:11 hoo11hn mi a fényrt! máuunk. 
.lli /t11:e:érl viaralá1J1mk? 
Orsu, 1<:cmét , nynm<tr és ngtwnlga, 
A z ócskn 1.-imyhó 11ém1 riden fufo. 
J..öi1iiyiís au:111111, i •é:11'! cse,'.1ele. 
U. 11em knf6cs - l,·e1111ér. tle fekete., 
.Ifit s:rirn:: torJ.·1111ks6ha/jal lenyel .. 
SzerPr1r~e fi!/ .' .\'ohrit 1J:eren<"Be f el ?! 
, 1 föld alól 
. ~ 
M..,.,.nlátba ... ,,.,.,,..".._~~:·~~~~ ---~ 
- R. ~ D STAI. L!NS. 
t~:·:i"~t=~t:~S:~i: 
AM l:~ICAN LINI: 
~~~t~iii;~~j:~;~ 
WHJTs.SuJ.l..att 
F:,~:: :.~:fi:t-.c~-1'.tft~~ ..... -~Ff:1 ":r.i!!.1 .. ~.t ~:~·,.i1~sn:,1~= 
....... , •• k hll ... r~•u h .... • .. d,• •• 
••"0•, ~•••&•lfUo .:: ••••botoo 
"J~°,,",~1~:~•:;,a,~'iu~:~: ~ .. ~~r· 
Y~l'<\u\J<ln • t,elrl o,nn611"°" n11 
, PASSENGEA DEPAATMENT 
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IIDLU:R\' ILLF., Kl·. 
l ,Ci' 11 , Sulpen köszönJilk. 
egé<1zsége~ek ,·agyunk. 
Wnr,11 luin)IÍ~z: Zlm~ierman 
ur llfmml összeköttett!.~hen 
ulnrs lllmlenlllevel. CMk n11~--
nyl \"1\11 1: dologban. hogy most 
a llhnlerrt1,1.vényeketpróbi\lja 
ös5it>vás!irolnl. Péuzt lsml érte. 
!le Johllszeret! f!11om te!kekert 
szedegetni nitel 11ze111herekt6I. 
Ugr látszik a bányaré111.,·ényt 
MASOK PÉNZÉNEK 
ab1t!lé~n,111ua•te1Jt••·uronl 
nittlil1l111.lóU.-ot. dt aondo11!1.f.aot 
rs alapo9 pénaílcrl ~irat1adhl I• 
ldnrel. 
lllnde1ellt l ta-ri tt lalf.!Jitr. ffltlt 
•wkaa1111tri.alm1rr11rok,1kltr. 
J)in.1lr.ii ldf'uel t!!I bettltJü• h1111-
toi tahi!ál"I.I btnnlinlltt bl1n11k m,., 
Pinz.lt.iildia li:oronált.ban is dolfóro~ban. 
Hajójtg:,t lr. az Összts 11onalaltra. , 
Bdittlt ·után 4 azózalilt ltamat. ,:' 
KISS EMIL Bankháza 
133 SECOND AVE. NEW YORK, N. T, 
(Allkntca.11rUnl 
MINT AZ AUTÓ BENZIN NÉLKÜL, 
olyan a:t amtrikai rnanar 
t mbt r a jó hazai H. Rippen 
dohány nélkül. 
.llan, 11 f6bizonyHék. amire 11z egést megAl111 11lt.ást é11itlk. A sze-
l f';n c,·fltlen kh1ai h<tltte~téhez köiel találtak egy clgar,:,tta,•éget 
a romok közütt ésexazegésibiionyi.l.ék. 
!lát 11em külön/is. hogy egy kowol~• bizottság Ilyen magya-
.Táu.tta! 3.11 elö! To:>rmésietetien a llln;aság teljesen ártatlan és 
lfo f;n/ <1s; t r{)fák orditcis<1 s:61, 
,IHlwr a lrlrm1 
1l rab/1Jitelct·emmbczrirja 
.•I VO!IY l eüli milldel: -
flotri J"cpill az utol só teki,itet 
Go11dolaluárn11011.' Fel tt földre, fel , 
A /101 V Ung. a z ile l álöl el 
valahogy mégis Johbnak tartja. \ · i --
:~,:•:,.~.~]::;::;:'.:~ ~--:,~~:;::- VELVET ICE 'CREAM (FAGYLALT) 
:ii111:"111hu1 lm ny11i<z: A társa-
ság Urtl'!'itése szerint e hó :u-
én kültllk szét az 1919 ju\lustól, Mindig egénségu és izletes. - E1Ytn 
semmi ll\Ulautás sem terheli. Csak a szegény kinal bányászt. a 
klti51 me~ sem lehel kérdeinl. hogy l'alóban rágyujtott-e arra a 
Minden teremtés i , aki, (lllli va11, 1!120 julluslg JA ró outalékoL belóle mindennap. - A le1e1énsé1e• 
1)/ig lc11t a mél ybe11 mi minda11nyio.n 
Pu.~: t11l1111k vakon, c1irkeként lefojtua 
Saját kt!:iirikkcl risotl 11frhalombo.. 
Whlenl m11g,·11r: Lenilt!t nen1 sebb liplálék. - Kéuiti : 
blzonyCIS~ls:nreUkl"11.. 
A DOHÁNYZÁS MIATT 
ment -sztrájkba Pennsyldnlában a N. C. & N. Colllerl bá.DyAjá-
ban négyszAzbnrmlncöt banyi\sz. 
1 
A h(u1yn nagyou gbos és ib')' a tArsnsá.g elrendelte. hogy a 
l:ányáb:m 1<zlgoruan ·tllos a dohányzás. A tAn;aság ~ dicséretére 
legyen ruondva - annyira Igyekezett betartatni a bányászok-
kal a dohányzási tllahuat. hog)' egy köHnl felUgyelOL !adottak, 
akinek az volt a k<1telesi:;~ge, hogy ne engedjen a bányába még 
,\ llauyászokn,,k nem tetszell, hogy enn)'i re védi a tir~aság 
l•letblzu,11 ":\~ukat ór< lo1wa a1.(,rt rov!Unr Is csak dohAnyo1.tnk. 
( Ila 11r.t1in uerene<1 Ctlen s6g ~zárn111zott volna ezt a társaságot 
i~ z:ón nem leheV'·ll \"Olna mulasztás vádján1l illeUJi.) 
'b11 ,;u ját irdelt!lkhen n tiltott dobAnyzást, mire a bányászok n1.-
,.fi i feleltek. hm;~· eg~· ~:rnrücn sztrájkba mentek 
:\leg kell mondanunk. hog)' a bányú.J;tok ez esetben nagyon 
h t>lyteleniil ri;el(>kedtek. amikor sztrájkl..ln mentek azért. mert a 
1al'!'asái-: ragn~zkollott egy ó•·lnté:dledl'S botartás:í.hoz. Amikor a 
Aliért'! Hát Utlink má,t 11e 111 ér.de!!)el'!, .. 
Szerc11cú fe1? .l\'ohát uéreni~ f él?! 
~ 
,l fiilrl nlól 
közölhetjilk, mert egymás közti 
bajaikat elintézhetik ott egy. 
más kői! Is. :\l aguk jól Ismer• 
ték:aztazurat,akl magukat oda 
nállltotta. és e\6re Is tudhat-
lák ,•.olna. mindazokat a dolgo-
kat. amiket most lrnak hoz-
flab11=olgm."Oll1mk b11s J.·e,eri;e nól, ziLnk. 
llogu már f' l é11 volt, ll ~IJ"hPII o h11 ~ó : Tudunk ró-
1,euyen miénk i11 a lü./a, a: égbolt, 1.n. de nem érdekel minket. A 
Erd ií, 111<1dár1fol, Bányásilap soha nem al·atko-
.11 mi s::i ,,IJnk' is járja átai zott llele u társasAg, vagr a 1e-
„1:: élet 11:ép ze11éje, Jepdolgnlbnésewtán sem ten 
l M r,J; i., rnoyog)o 11 a deriije, l énye: szük 112.t meg. Nemcsak 'll telep 
ilf/koi· 11 f öldre érii rik, vezet6!, cle nz emberek i~ Jól 
~:?ib!~.,t:~r~:~;úfo!~;:'.:,~:  :~ébii1!:·, ~1~~t~;o~~7; rt\o~~.re~~!~:~ 
M imfil11riju11k izzndt, kormos homfokrit vll'SZ!ljöjjenek. rle n tcle11 ,·eze-
S n kil,r3, (111/it (I vérü11kkel kiásunk, t6! és munkisal ugy látszik 
~e;;;~;,:;:i~:,,:;~t't;,::;~:/':i!:;::r ;:~1~e1:
1
~6th~k ,·elilk e~· CRÖP-
.\'l'III rakondokflk é11 h<1 21m9 dal,mk, J'u~~:ikl ma[rJllr: T11l:i.n tCR• 
A 11illíglmjtö motor lllg bel e, sek ott egyenesen tőle magától 
lto1111 e:" rén föl d c1mk ugy reng bele, megkérdeJ:.Dt"-
S " Mr11•ik mélye re/ii nk.J!nekel : s. I'. HnngarlSJl RO)'nl Con-
S:ererirsé fel! l gt!n, •:ere11cse' f el ! . sul General. Sew York, :S. Y. 
t -\rsal<á!( m~.; killű11 á.Jdozalot ls hoz, hog)· a bányúszok bizton- FARK AS .1NTAl ,. Cunar!I Building. 2. Nem. 
t-á.dt ,MJe, ~kkor Igazán a bán)ánoknak mindent el kelleu ~. ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■-■ ■ ■ ■::-■ ■ .-:■:■ ■.,. •■ \l.~:i:~e:~i~!1\~:1;;ui:.!!!;r Bu-
;,:~:;:~":,~ie!.k~i:~::r::::~::::, .:::.":::,::,::,,:·:: ; SANIT ARY ROTTLING CO. : ;:::· i' tm''"''"" Wo,hlog-
n~•Auok hlztonsái;á\·al. hogy ba mir akad egy ilyen tán;.1s.ág, !' WILLIAMSON UJ VA : 2·• <'ount L. S:r.eehen:,,I, mlnis-ut nem szabadna sztrájkokkat·bol&zantanl, hl't.llem ei!Yfitt kel-
111 
J ff 1 1 = ;;.r C~f Hnngarr. Wa!!hlngton, 
=~:c1::~kkt~-~~11:!r~;,~a;::z:::~y:. tán;asággal !!S Igenis betartatni ~ cm~~!R~?·A,;~~~i~tr,~~Hts~~:. ~~ ~~,!'p~} I ■ l, t:Z,~~\' Á Ii. 
A tán;afiág ugyan u mai ldök'ben nem nagyon bánja, ha a e és mh egyé\J kltün6 Italokat. ■ -
bányú.s,:oknak ott mo!Jl 11,:trájkolnl tetszik és hagyja Is élket egt'i- ~ 1111 fai r adl , u omjaM, 1r.ér.!e = 10: ~:~~n~~~=t~~rg~:l~b;~na~ 
EZen arldli:i; sztrAJkolnJ, amlg 111t1g nem unják. Ma amikor a szt!n- ~ e'-'1
1
:•z=~i~~ir:~~::htiln't~ert ■ héten l11mét egy egén sor kl-
~::111:~:~~:enn at~:~:~~•ug;kl:~~a ~~~g~:t:~:
1
::~ ~ ::::~: e~i~ : Ml vagyunk \~llllamsonban a kitünö mi- ~ ~=~b;~1;~:•~::,!án~: b~::~~; 
gedl meg. hogy gázzal teli bányA.jAban !lobányozzanak és szé- ~ ::;::~\::: 'i~!:'.11111 ~ijr, lndllm Hock, Glni;er ,\le : s~~:1:
1
~:k m~t~. rossi kArészol• 
i;:yene :u ott.anl bányluizoknak. hogy a társa.aág ezt csak erőszak- W . · 1"1"' ;,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;==;;;;;;i, 
A 11yf.uoknak nem az ónendszabályok ellen, haRJ:l~l- A PAJN-EXPELLER 
kal {ud~ betartatni a bAnyAszokkal. · ~ •= ... ■::a ■:a:■~.•:;;a.■:::&:■..-■ :;:a.:a:;■:;•!!_ 
'""'"'""''"koli kil,deol, hogy mlodeoüu betartu"'k ml•- A MAGYAR MUNKÁS KITARTÓBB SEGITENI FOGI 
den óvullbAlyt. amit 11. törvény el6i r és amit eddig nem tartot-
tal,"'· 
A KEMÉNYSZENBÁNY ASZOK VEZÉREI 
Ismét grUJést ta.rtott.ak, ahol a leJ!ró 111.er:r.ődés ügyében 
folytattak ruegbeez61éleket. Minthogy eddig még nem kaptak 
megblvbt a bbyatulajdonoaoktól a t!rgyalásokra!Így ei a gyü-
lt!6 még oeak u eli5kéetlt6 munkAt vége:r.te. 
1nén~::~Yk,:~t ::~il~ós;:;:t:~::::u:t::1: ~= 
1nubblrobli. ruiot mb oemu,tbt!U, m<>0dotta err, pltt1burrhl 1c'1· 
telep,·etet6J,e. J.1e1111d1uk, b05ye~• • telepeo Igen ook ma,r,ar 
:o:~i;-11111! Un111tU• ff • lllln& uertnt bedaru611 l•m11;!t 111ponta 
ROY AL SOSBORSZESZSZEL 
1,,"i • ~ood/tl•U>a uer me.c\ül\ja u 11mob.l. megnibuell • rájdal• 
. ...,.Qt. n,,. ~lfflnOII, 1u•b011:Y iMktelen 111All ... lOl .OU.1111! 1 nya, 
Uba, Kir)e11 klft)eU!ltell 
ROY AL SOSBORSZESZT 
up k&ldJe mern,o~IWI I pt11Joel eulh.t I feltalltl61ux. Ep ll&U 
Q1eqel H centirt. hat IIY•Hel 4 dol!Ar r,o ~nlfrt -tan me~klld!k 
6o11flk.. I ID' elmeue: 
mé-nyrt'JJ, hQRY a munkadljakat a.1 uJ aterződésben ledgjA.k már Royal Mft, Co., 
k le kell tenni, mert U1etésvf.g1h.ról ma mt!g beszélni sem lehet. '•-- -------------· 
Da<tuesne, Pa. 
THE CijtiucOTHE BOTTll,NG cg, 
CHIWCÓTHE, OHIO. 
Kérjen Velvet lce Creamd mindenütt. 
A bányavidékeken mindenütt árulják. 
WILLIAMSON AUTO & TRUCK CO • 
EAST THIRD A VE. , WILLIAMSON, W. VA_ 
Ha egy kilÜDÖ gyArLwányu. uép 1i:1,111túu kOClll akar 
,·enni, néne meg raktarunkat és ,·álauzon e,:yet. 
STAR ÉS DURAST KOCSIK V.\S~,\K JUKTÁHO:-:. 
11:i ,r su, koc:,lt ~, ... akkor pfnl ,uar11 lll•r "" Ill., .. Jó kr. 
e11J1 teu önnek. 
Ha Dlln.111 koul, ~~ a,,yqban ..-11 pfi,n 11Uorll mea 
.Slar lrOt!alk '11 : 
ROADSTER • .. 
TOURJNG 
Dara11t-t t lllnder es 
. u:u.oo 
.t-1-U.OO 
ROADSTER és TOURING . . . . . . . . . . . . . • . . . t11to.OO 
;;;::;·A 
A LEGOLCSÓBB BEVÁSÁRLÁSI 
FORRÁS MA A M E R IK Á B A N 
khi mul'kil>ln, firtL dl h 11•~k 11„rvh,kban, llatlM 
ban. h!"'lÚPlffllltokben h ....... kl>II', rMil1 ,,.,......,_ 
kúimub 11...,.!iui(a 
sfe3 BUCKEYE ltOAD, CLEVELAIID, OHIO. 
1 ,. 
8. & 8. LOAN -OFFICE 
J. M. MASINTER 
4Z3-9TH STREET, HUNTINGTON, W. VA. 
Hr 4rá,t, ékuert, tl.aká.t, koffert, bana;uert akar ..-eonJ 
otvetlenül 11:ere.uo !el va,o- lrjou oekfipk irJegyz:ékért. 
H'a ór!ja elromlik, Jtllldje be boz:ú.ok J)()ltb, lrja uieg 
p(Nltosan a elmét, bh.tqsltjuk, hOIO' kl!a,vltjuk pontosan ai 
el romlott órát és meit lesz munkánkkal eléJtedve. 
Nagy raktán uirtunk á legJobl;l órákljól ." ékszerekből éB 
iraluk méltányosak. 
Bonk Coal nntl Coke Co„ l~tl-
'E:1 .i:Te Tej n vezet 
~li.,,mi!:oraznny 
leJe n~m kielé:titó. 
1
1,j 03 fr ó!L On· 
, ro!f mtlcge:i aj:in 
1 Ha nem lt!dja, h 
1 hlnfotf.' l:; 1~i l 
klild.!~:. C.:.::e!-1 u: 
;Q'l':l.: tSp!.i?t.::ih 
112ük11fru utasi!f 
1.,11. ll:.t.y liü:::i} 




..,,.ards\'llle, JJl.-ban egy hata!- THE BOR:.EN COnPA 
inas tiplit ép!tlet, mel)· eg~•\ke Bordca lll<I;:-,. r-:~,.y 
lesz az J::gresült Államok legba 
HA JO MUNKÁT AKAR, JOJJON HOZZÁNK 
d,J, .,ni. JOL KERESHET NÁLUNK. 
Két bí.;.m van a N. and W. vanrttár&Uit ~ 
lén a (öTin11.ltól másfél mértföWayi:re. 
Állandóan dolroz.uk ní.lonk ma17ar W.n1ú-, 
é1 némelyik már 10 ••• 12 n, telepiinkön •~ 
NOnEN EMBEREKNEK JO BURDROL GONDOS,. 
XODUNK és caaládo, eml.e.rtbdr rtNts húat 
adunk. 
Mr. R. H. HEfSER, a jelenleri General S•ptrir,-
ttndent nagyon szereti a manar bú.yánokal • 
Jöjjön munkára kés,r-p a N. and W. n uloo h 
Cedar, W. Va . .i.llomú on szálljon le, oua■ auto-
inohilunk behozza a pléirt.. 
~,-►U1i 1111 lllllllltllllllll 
MAGYAR BANYÁSZOK FIGYELMÉBE! 
A leg5Zebb kési nlll rub,k, fe!Ollllk, f~k. blouaok, 
nokoyák, sweaterek, nt'II kalapáruk, kalapdl&uk, gyer• 
mek h caecsemt'I kelengye . 
u1lm:L!abb tiplljelnek. ..:~::::,.:'. ·;:--.;~l;!:'; ~~~-.:=;;-: 
Hlm1éEe.Ji, calpkék, harlanyik, geJyem, gyapot ala6ni· 
bák, batlutok, organtln, e16nyouiou. ké.11 munU.k & min• 
deo mú Aru, ami b!Slgyeknek ullkaégea. A tlpllból napanta 8,000 ton• ~-• ._........, ...... 
::t ~::::~a ~h~~:m~,~-:1~6!:: / , A T~DÁS HATAWM ! REMEK SZŐ?\'TEGEK. 
11p11 maga~ágn 86 1110 len. - BŐVITSE ISMERETEIT! 
ll• ll luí 11 J á ~11111k IIH}a 1·a n, R ,Jelnflnrnk : El!-Or1m gu ,rul adjunk ét pontoaan 11ol-
g1Ujull k i 1e-rölnket. liliorba h111J101, ngy a Jitn yba• 
l111nkhoa rortlnl. Miért nem for• 
dul eafl:rea belre.treol7aokor 
1~. mlkM nlnu b•J• es:1k az 
f'liillztli~t ke llene bekiildenl, 
,,1i;y11 b1111kbettltjételhelyu 11 ll 
$5.15 •b:.~f~dhe 
!,O DARAB KÜLÖN8ÖZ6 
M0VET KAP. 
Postautján küldje be rendeléseit MARY JANE, 
HUNTINGTON, W. VA. c.imre és biztosithatjuk, ho11 
meg len elégedve kiszolrálásunk.kal. 
Williamson Lexington Co. 
WILLIAMSON, W. VA. 
(A KORTHÁZZAL SZEMBEN) 





F. 0. B. ,,úakniL 
CHEVROLET 
$525.00 
A lqjobb Hr,mánó ktuik és tartósabhak, miatt bánDely aú 11ártaá, 
nyok. - Ha ezen koaidMI yŰUzt e,rd, sok péut tabrit ae,. 
KONNYO l!ESZLITFIZETtsRE KAPHAT TOLtlNJC EGY J0 KOCSIT. 
~===~=====~F-""'.:'::"'.'.'~':"'~::'.:"".:':~:':- - - t""A::'G~Y„A':R~B~A••v~A•~•LA~P~-----~--::"""i"'--:~,..-- ---,.---•::,":!'.:"':!"'!::,':.':!';... >" 
SZAKACS IMRE ROVATA. EGY PAR CSIZMA 100 KILÓ BUZABA ~::::~i;.~~~:~~•::;. A llapar Bí.a1úzok 
J J Alluni Bankja. ! ! 
Halandók 
vagyunk! 
GONDOLJON arra, !011 
c~ja, MeHtt, 
n amekti mif~n 
nd,in itelmtk níz-




VER áruán maradt 
öz11e11e i.s gyerme-
lui nélkiliizntk, 
m e rt be1itjiikf!l 
IDEGEN BANKOK-
BAN tartották. 
NYUGTASSA r:u1 ,aját 
lell1ii1mudit BIZ-
TOSITSA CSALÁD-
JA érdekét, ltelyu -
ze át betétitt ide. 
50 
centért küldünk 1iir1ö~ 





KESZPtNZ dollúok uta• 
lása S4.00 minden 
n áz dollár. Sür. 




















lL Jli W8, 
pl111liraok. 
A napokban Ismét egy rén1- célokra ,.ldoz.nllk, mllid a ml 
h!rt röpltett Bz.dt a ti\·lrÖ és az munk{rnk gyümölcse és bogy 
embtr('k Idegeit ujra egr tömeg e:tek a Jó urak abból. amll n 
hal:llhlr resz.kl'ltette mei;. ruunkássa.gtól profit elmén el• 
KEROL MA MAGYARORSZAGON. ~:~J.Pi;J;~:;;;,~;: 
H•t•d~• l1lvi11, Dal•ylo-. Pa. 
Ho .... lth lmA, fl..,111 • ...i. "•· 





Mhúro1 8 u1a1111, t.lcAdoo, Pa. 
Mai.,,, Gyula, lndlanor„ Pa. 
--- -------UUUAl'ESTI TU UÓS IT(h° KTO I„ 
South Ca;olln:lban egy lsko.- ,·esznek bizony könnyen ad- Hogr ma Magyarnrsi~ 80-100, gyerekcipő 20-50, 
lllJ vluga alkalmával felrobbant hatnak egy-egy milllÓ<)11kAt mennyire Ingadozók a:r. árak és,clpiSborltátl 45-55, féltalp, llll· 
egy petroleum 111.mpa és ('Dnek Ilyen Jótékony célokra. Cseleke ezzel együtt mennyire lngado.- rok 12-JG, saroklgu.l1á11 vagr 
a l:lmpinak robbani.sa aiután det(lk teh:lt nem ,·olna olyan :r.ó maga a:r. élet. 11;. arra né:r.ve gumml sorok 3-6, foll vagy 
7~ áldozatot kh·ánt a munkAs- tulségosan rllcséren'd(i, azon- Jellemzönek u.rtjuk. hogy né- atoppolb 1-2 éij fél kg, buzá-
testvérek soraiból. ~:;. ::~~'at:::~pk;,nt:7ntl5~ ::1~~0;1::k:1;!~:::::tt~~::::~ ::~r~ :\:':,~\~!001'.°ax ke~~~ 
A:r. embernek silote e!!ll a munklisság Jótevl5i. hogy a 1nun lut!ra.. E:r. a:r.ért van, mert min• bé finom :r.slrollbl5rü ulzrria 100-
lélegt.ete erre a bonalmas hlr- kás11ág nemét eztel Js bekl>s- denkl megunta 11111.r ezt az illan 150, harmadrendQ 6-1:? kllo• 
re és felmerill agyában a szik- 11ék. Es bizony csak nagyon dó lét é!I neo.1lét között való le- gramu1al kevesebbe. egy csizma 
!!YÜ kérdés lehetséges-e az, hogy ke\·é3 az lga:r.i Jóttev15, az olyan, begé&t. a bh'atalnokember, alti fejelés pedig 50-100 kg. buz:l-
a 20-lk században az emberek aki nem azért. ad, hogy fe\tiiu- elsején kézhez kapja a fiz etését. ba ketlll. E'apUCijOt Is csak bu-
Jlyen tömege puutuljon cl egy Jön, hogy ne,·e a lapokban :ll· nem tudja. hogy 15-én tud-e záért lehet tnáma csináltatni. 
lamparobbauásJól! Lehet.Bé-- landóan, mint az en1berlség Jó• már egy pár clp6t venni l)e\6Je, még pedig a szegedi virágos fes 
ges-e :u, hogy ma a ch•ltlz:lt!ó lC\'ÖJe szerepeljen. banem Ilki a munklsewber uintén nem tett ,-agy pré!lelt papucséTt 13. 
M~~:.,:, :::1111119 8v,1<, ■,._• 
Nova~ LOjoll, Elliat.11,. Pa. 
" • •ilrt M~ Y1Hollaro. Pa. 
8ul>4 Andrh, llllwoo<ICl!y, p.,_ 
...... ,. Mlltlly, ... ,..11 . .town, ... 
Schl11leldl1lt1TK11d,Po,aeo,P1 
Toc.ilcy Mlhlly, Oltltown, l'a. 
ŰYOfU Balba, Naftty Qlo, Pa, 
Vlrnay lmro, McCloHadtown , Pa. 
Va r fb l1tvl 11, llrunoll, Pa. 
MICHIGAN , 
Trlfflal J4uo l , O..tro!t. Mlcll. 
8od"i, P'fta,,CUn1on,t11d, 
lubonya lll'lYln, Ter,..Hauta IM 
c„tta ldvln, G.N, Wy-. 
CMH JMu, Qu~"- W7L 
Kukdr 1"11, MaMl$h, Wwo. 
A• l ■,e,11!1.lU•mMa....,ti■,;Jlo. 
Un, •ARNA •• DIZl~t 
IZlCIKAV QVÖltGV, - - - - -----
Lo11a ridW m.a11arok 1 
V1lódt 14 llaritosarany 
6lui:r.er-ek, ór,1r., IQ'ilrilk. 
dr:lp:a kO:vek u,lam Jótl,J. 
1'8 mellttt kaohalók. 
:Se ur7eo. h1ialsllfja7tl 
Han,:■r.erell, ,:nmoronok, 
lemuek na,IO' vllaptjl[. 
ban. Olu V\1110.yl!mpü:. 
lrjonuryllépea,rJery. 
tPUrtl 
G. C. WELIJIAN 
órhéslóknerfn 
Lot an, W. VL 





: ssz:~~~)~:~e/:~~;; ~:~aa'1~é!1~~é~éi;: ~:~ vbue:s;; :i~:20~3~~~- ii::::~~:~ ~~~l!!1l;0101i0 :,u~;1~n~\1, 
~:e;t~~~:l=~~ ~~!~-~:g;: ::i::::~:r11~::~~:bog~~~;1e~~~~ ~;:;::k~::~a~~ ;.~~!:0 ;én~~ =e~jp:;:~~!:::ek 1::~~e~::~ ~i:t~f!:!•9::;:;7i::1i:·11• 
rek nem tudják mc,gakadil)·o.z- Jobb kezed, am!t eselekstlk bal- Ml f:ényteleu megélni. P.zért ibésl fs forgalmi adót Is külön OHIO Logan 
~~t~ZJ~-~~ ;~:rde~c:é~:~1~!: ke;:~át nen1 az az lgllZi Jóté-:0:~::e~:~:l~z::itlk :~ ~~t~~1::1t'e~i ::r.fl~:!atna:pj!~ :~:..=~:::rtf:~!;~1\rl• J;welry Co. 
:~s~~:~::·mi:1~1te1~~:r:u~~:~~ !0:~y:::1::e::~ =~~;;a~~:1~0: :~;ta"i!;Job:~;:z:;r:e~g:~~ lév!a:~:r:;t m~:~:::ni.több ~=:~•~~::i"z~~~~'!~r~t~~Q~~~- LOGAM, W. VA. 
nak azok _és ~lk a felelöaek J"O\'Slai hang0$1k, hanem az, a Is az össze& Ipari muuká.sok kÖ• községben a lakbérflietésnél Is. Nl!:W Ml!.)UCo KttOnf trl k, 1.._.,..... hnt• 
minden Ilyen C"Betért? mit szh·bl5J ti$ azért cselek- zött. áttértek a bu:r.a,•alut:ira. Az egyes gazdak sajit batb- SJ•I hhtn, llrllllant, N.•Mu. _...,.., lemOHk, tranklOII, 
Ila' ezeken a kérdel;eken el• uUnk. hogy embertársainkon B:r. annyit Jelent, hogy ~gy mé- körükben nemcsak buza,-a\uti- C01.0RADO ~:!ndlk. t.bUk n.au ,..,., 
!:!~ko;it~;:l:~!e~~:t~:;; ::~~~~!~~·khöz képest valóban ~i:~1:::~át~:aá~:~t:u:tk:~:;'. t:: ~1t:~~:e~a~beé;!•y::::t~ ~~~~::~~~!;~=~~11:,~?· Coh AJl~:!~.~•n•II nagy va i-
blzony, bizony - ne111C!lak le- A:tonban ha a társadalmi Eszerint, hogy csak néhány pél- 1lakók egyenesen buzát kén&k a i;== ======.. i Kll!lnt. 1011, 01 lon:Utaink 6, 111 
hetséges, de igy Is rnn. Söt a kö- rendszer más \'Olna, ha a:r. em- dát ernlitsünk. u1a az uj tarifa lakbér f~J ében. ~;z az uj fl_zetésl THE BANK OF LOGAN Julthtra. 
zelmult\)an törtéul b.ányllrob- berl társadalom \"alóban II fele• szerint egy se,·ró vagy box n6J lmód mar nagyon sok község- Állami Bank A MA0VAROKAT 
::n::l)~::k a:1:é;u~:1:::~~ t~:;:: ~:~::en~::~::t::uk!~:1::1111~~i~ :~sn::~~~63:f;u n;:r~b~~~ ::~o~~~h~~t:Sk:1:r.o~:/:1:e~tók ~~~~;~~~ic. azo1111Jull kl-
::~n /~;~z:r.t~~n;~~ ~ko~~:u~t~~= ~~1~1:11:!~~~~ték:::!~i~;:; ::~~ logranuual töb\Jo. egy pár fél- Hordussr 1nm , TAK::~;.:Z:r~:!~.~::: 
meghallilt. más.11:tor b:lnyarob- mélyek dlcaöltésére, meri a he-- NINCS TEJ-NINCS EMBER. ,\ :ttOONSll .\ ,IS ,\ t, 0 07. ,\ T .\ . <te11 !ebaOlldU 11 tll<lll. 
bané.s. Ismét m4sszor gépek- lyC!I t;irsadalnÍl re!Hlszer\)en A• éYnel< némely reu~n n 11.,1,1 nu• P.il:N~.~~1: 1;(~~bbml~: 
~~:,:::~n~l~·:~n~~t :~~,~~i!:11~ :~~;l~e~s e;~~-~~r~lll~I~ :~:;~:~~:!~ ~!~t~~~~l~~::!r~~::!':2i~bl~ M~~~;:~~ 1~:~::é~~-r~~n 11~~~~ H.Ui~:G~:l~et~lnden Yoa•lra 
:;. ~~~~~- \.:~~~:~c:e ~~~:i::1.::~= :~ö;'.1lude11 baj, minden b:ileset ~it~,,~~,:,~,'.p:.,,.~J,~~-,•A',:,~S.,,",',f,I,\,•,~:. ~:1:0: ::~1~·1tS:na~~~;ó~~;~~~;: i:1~1~!:"' u!11::~::i11~ 
é- " ..,_ •H~~~~r:'~~S JÓZSEF 
::~bs~:r;zr:á~:~:a~_~zerencs ko~~ s:~~~,~~a~:~~~=I ,~:1t~e:~1::; ~:"ifJ:tii;tt•~::::i::l~:i~~~~; ~:!gnsh:;:r~t~;t~c~ a~~~~~~ • Ma;ya, ouu11 vuctaJe. 
8mlfü,1><<fi"k Jól a '""''._ '""'"'"'" <eJbáho,JJó. ho<Y ""·, ""' "'""""'' """" .,,.. Jo,,,. ,öokre "'" smme<é<. THE BANK OF LOGAN 
sen t0rtént bányarobbaná.snál. miért volt a1. hijján a bi:r.tonsá• ~e:i."~lk,U a l„at me,::l!l\pa~ 6'I elsal- Május l:J-án is IÖ\Jbel h'Olt a LOGAN. WEIT VIRGINIA. 
bán~· uerencsétlen bányá!<1.tt>$l gi Intézkedések legelemibb kö- · ,\ lebenek nh~n,·el<en flnek. A rnr• kelleténél egy moom;hajn rné-
D,. C. B. MORRIS 
FOGORVOS 
Lo11n, W. Va. 
a HOLLAXD ~POLE'I•beo 













~~\~~i1~ tr~~ s{~: ~~~:::~t11 ~:::~cr~."e1:~:~e;1. ~:il~~: ~71~~:~r!:;~fo;!rb~:i~~!~a~ :::~~:~ ~~:1~:t~\~':;é ~=1~~~; 
:::~~ ~l~~~I;~ :{~~~\l:S~r:n:~:.~: ~~:~ilr;:~~:IJ~~!::;:0:is"::::::: r:F!1 i~t~:1;:~~b~~~!~l;f;;'.~:'i6 ~ ób~e;i:Z~el~nny\ Belli volt, 111111· 
~;::b :i~·:~;~~~:7ne~~:~~t~t A~~ ~::al~lie~!;~ ~'.~h~:örb~~á;~;:~ ~/:}•fL~;~~~:~A~~~i~~ :ef! ~~ !-~1~:=s~g;:;nPá~::~~~~e~ 
UNITED OUTFITTERS, LOGAN, W.VA. ~.-~-
11 
A V ASUT ÁLLOMÁS MELLETT ! 
nak, aho,·a a:r.okat a szerencsét akad41yoznl ait II tömeges tze- t:t,b61 I• lAtllatJuk, liG.Q· mn,· lcmlot1 és Petö Károly nun Glen. l)hloi 
~:~~/t:~l~i~~at~:;g
1:~1;~~i~.' ~~~~ e~ re::~:~:n11s~:~:; os, azt kell lát- E:b;'~:~• :!~111\~:;-,:fn~~~I~~ b~l)"ászok temetteték el. 
;:::,:!t:.:;~::..::t ·;·:~: '.: :.:;:;~~r;;.w:, '::·~~;:~'i::; rr.L:ii.~~}:;r-::".i.~.it:~t;r1: K.EPVISELOINK. 
mai Ulr~adalomban minden dr.1- Jo\'akra nllg\'obb gontlot fonti- ~!i tebJt llfenl<or • 1ttndö! A fe, 
gn, mll'.(]eu ért~kes. csak a:r. en'.- tanuk. mini az iskQlákra !!s ~e1:;:e:~t~~~\~~~~•~!/!:i" éu•"'t~J:l~: G•u,udu Antat, lloda, va. 
berek elete. ugy,;zólván semmit mint az Iskolákba Járó növen- ami,., ml,:: H ük l<!i::e .-.n k6ult&e a :~!~ :::::t1~:~:.~~~•• va, 
sem ér. . dékekre. ~~:n•:1~~~~:e,t81e~•n~IJon -









:~ :1;:t;~~·~~~1s~~-~!~::~·,::G"~?i e~.;~~~::,~~~0::t~t1.Mln~~ ~. 





;:rg>~R-munkás érzi :::i~1~? ugy inlu
d
en szem~ fül ~~ifl! ~~cl~~~~;~e11:ttt~~:f1; i~~it~;;~:.~::~~~;_{:vL 
~;~· ~Zt" i:~:~:j:k k:Z::l;{l~~lr~ al~~~:~ba:;~~~;!!~ :1e~t:d:~1~: :1:•Jf:1:;,J~1➔::!
1
::1á·~::n;:tér~ ;~::::~:~!~:~:~~:j:;; :: i:-





~::~~:;!:)~l~1~n~a::~;~~~~ :~~·:f:. :l:f~it,z:t~fil:~i::~~~ ~:.~:~ J:.:~l:~~;:.~d~~::~~:. v .. 
men ké11y11ieri1I Öl a maga és a blinös mula!!ztásból kifol)'Ó- tejek M,m · KrJutltn M, JlnoL S.br•ton.. w.v. 
;~
1
!!~~.;:~:1~::S:r.::~~~i~~:~~~~ :~\~~;0;:;~;e\1:!:::. ,·::~~~- !"~l~:.':'ir!a~~~;~":~j~~~:.!~-~; ~J;l:guhn 1!;;:"~1~:w;~':::: :: !~ 
~!ühal::Jt~r'!ib :lr:it!:~:1~~:~ ~~~~~;t~: ~:::;~d:~~:~j~e!k~I~: 1 :ri,i:;:~.:~:;:~!~t:i~::::~:~; ::;:~ }!~tia~~::~:~~·E: :: 
~:;;1:~~:1;;~a~~~~:asdz~:~nc~~~- ~~~~:~. ~:e~71:~~:;!~::~~11!:~ f~ni:~:~Ff"~e::!{:'a" o7::01:~,t1: =~;:!• ~,!::~. ::;!:'~. :. ~: 




11~::!!:b:~~t\~~~~ MA'~ ,~\ l:~ :1,~1~.'K~~•~l~~~t:u - !;:.~=;:~~Fn::l~:~~:~~ •. 
l)élynél la. Oli is l'gy kis et6vl• a ,·11gyonL:lrgyak, Jószigok. lU:GÉL\"1,Ő 1::G\" t, t; 'I' V•.-g• F•Nnc, R•wl, w. VL 
gyi:r.atos.ság, egr kis jóu.nság, t s mindaddig mlg ebben nen1 T.\ .G.I AIHOZ! Vl..e1a Jlnos. M•t•wan.. w. V• 
egy kle kö!ti;ég megakadályoz• ill be gyökeres viltozás, mln-
hatta volna an, hogy 74 ember dig el lehetünk kés:r.Ul,•e arra, f.Ttes!telll a tagtár~akat, Boflo• Du.a, Rot1blln1 N. J. 
életét veultse. hogy minduntalan valamely ré- hogy Nagy Mlh:lly tagtá.ra a 3-ik F„k„ Ant•I, Pau•lc. N. J, 
De hiába. ha nem ,·olt és még mes szerencsótlenség történik, Rosslter, Pa. 08%tá.Jyné.l ' mun-
:::~."::;"~a:0~!,~::k11 é~~!~ ::::i~a;I~~~~~ h:;~1:1k:r!i~:~~ ~=~:~:7;té l;~~z~ ~;' ::~~ CITY TAXI CO. 
elO:bbr~ valónak tekintse min- tö lett volna ... ha ... ez vagy tünk fizetni. ~·elkérem a tago-
den egyébnél. ai meg Jen volna. kat, hogy az 50 cent Jé.rulékot LOGAN, W. V A. 
Sokszor oh·agauk a !apokban,[;========;:[szlveskedjenek Junlus 30-ig be- • Flu t l'\"alloual Baull 
:::!:1 ~ :i::1 :11;1071~~=: NICK ROOMY tiz;gn)ben tudatom ~ hogy uJ ta· :;~;~;:s 1~:.~: ~ 
nyozou Jótékony ci!lokra. Eny~ AND BROTHER gokat ~6 éves korig veszünk Automobilok fJJe l és nap-
nyit éa ennyit költött lskolé.kra TJJ E JtEAI, TAILORS fel. pal llaohotók. Idegenek 
:kk~:~e'::!':a!\~>;~;e~~rll~~:: LOGAN, W. V A. STF:;~~;t1~~~- !>:!ij~0o.~n•I :akz:ra:::i!~ 
reté\·el és dlCll61téfJénil. Jó férfi ru llikat kl'.iultünll ll=== = = = - -•111 plhekre. 
Hit Leat,·érelw tudJ;ltok U mérték uU.o. ~: ":.,1~~~!::." ~~~t•::r:;,5i.1-:•:::~ Eslllirlirr.re fH'T m,1 aJ. 
Ht Jól, hogy az a IIOk mlllló a ,E lsönrngu Neltleton féle 1u..c:h llct.lrc. v•1r culll ul• kM- Jr.ahn11ln. rendeljen lloesn 
~:!~::::a•: e;)~é~:órfó~:~~:~, ~cl•-•_• _ .._,._"_"_'_1"_1. __ ~ •=1~~;':"'M~:."taH:;~':.!;11!;!:: laaa==•~•~I•~••~•==--" 
A. lesuebb h legjobb ruhák nélunk Uazli lnell mérték ntlin. :•••••••••••§. Ké~1 férfi öltönyöket du~ ,álautellhan, 
Klt0D6 CIPŐK, KALAPOK ÉS SAPKÁK, ~·YAKKENDÖK, 
lNOEK, KOFPEREK, BŐRÖNDÖK remek kl:llllti~ban. 
Magyarokat figyelmnen nol1áljuk ki. 
BECKETT & BROUGH 
FURNITURE CO. 
LOGAN, W. VA. 
A le1szebb és leriobb butorok, szónye1ek, 
kályhák nagy raktára. 
Raktáron tartunk m.indCnléle 
VAS, ÜVEG tS PORCELLÁN 
ED~NYT. .. . 
E1é11 lakásberendezését beszerezheti nálunk 
a lerjutányosabb áron. 
THE BROWN LOAN COMPANY 
AND ARMY STORE 
. LOGAN, W. VA. 
STRATTOII STR. , UNITED GROCERY BUJG. 
Elsóraa,u mukúruhák, Ulfek, lwúnyák, ci-
pók, kalapok, böröDCiök, kofferek, órák, íkszu!k-
Dalf raktára. 
A,ainl, olaóbbak, miat búbol mú ü!,tbu. 
Sok pénzt takarít met, ha me1láto11tj1 ide-
tü.aket és nálunk ri.sárol 
1923mAJusSl. MAGYAR BÁNYÁSZLAP 
óhazai mesék .... 
<tolytatás.) ro1e baja. Mli.r 1!2:épen kitavaszodott, min- - Igenis. hamar ré.t.n.16.ttak. UtólJ!l.ra megparane&0l-
m;. :e: ~:i!'!n::O~r én •·igasualhatn6.lak ::~~:l~d~::~~tAtkrr:i ::~:!fth::~I~~ a:t~: = ~~~:O,,s el llarl~. nyomomban a csend-· ~~ybe~:ifi~!:d:~~:i:~:.pontosan Itt 
de7a:~~~r;~::~~l:ra;t ~~ engem senki.. :)~~ilt~7,:;l)z:l:ll~~~d:ng:cl~~l::na!ll :; ör~-~0A;:
1
dj:.~~r:\:akk:~:::l mond- fél!~~ Istenem, apám megharngsiik, nagyon 
_ l ~ten ..flgyon meg édes kedves Maris- nem látja soha többé, J>edlg de uerette a ja meg 1népen ... mit fe lelt a csendörök- Az öreg magyar ·komor fájdalommal 
ká.ln! ta,·aszt. nek, mikor azt kérdezték, hogy beszaladt-e hallgatta. 
_ l aten álg):a meg Béni! Mikor Jesul.lltak a tönényszék előtt a az udvarokba egy szökött Katona? - Hit azlr.. Gyere, fel se üljünk &d-
Amikor Maris bement a házba, apja egy n,ekérról, Szőke mégegyuer megkérdezte: • - Art , hogy nem lti.ttam.· dig a szekérre. mig el nem mondjuk Sipos 
fWlplrlapot lobogta.tott felé. ....!. Neru Is gondolod mér hlvatnnk? Mer _ Miért állltolt tudva valótlant? tekintetei! urnak. A becsiiJetes üdvégy .. 
_ Nlzzed ... bé.te ml ja,; Istennyila .. a , jó az, ha az ember ell'Sre elktiszlti magában, - :-;em értem, mit tetszik kérdezni. mti.n vót dógom vele. 
községbbától bozíák. mit felel az uralmak. Hogy miért huudott maga a csend• Nem kellett messzire menniök. a törve!ly-
- Nen'I tudom apám. _ Netl1 tudhatom, mér blnak. örőknek? szék épületének közelében szép magas bar-
- ó,·asd csak. A törvéoy11zék folyosójé.11 többen ültek - Neru akartam Bállntot a kez;ükre adni. na há.zon rérul.bla cslllogott. / 
~~i:é:.lk;:;:1;,ea;il;a:~;~lejtsl lakO!I. ~:~nf~~fí:'.\~~~:~;::.
0;~~:t~:\:u~:~~: re;; ~~i::tt~ég nagyon fiatal és már ere- Dr. SIPOS )IIHÁLY 
megldütet[k .. bünügybeQ. .. a nagykállói rh1sal a .fényesre koptatott padra. Maris Maris a rossza.ló hangra k!gyult, mint a k~z és váltó ügyvéd. 
törvény"!!1-ékre.. külömbeni elöwizettetés gyomra émelygett a carbo\111.l fellocsolt fo- láng. 
terhe alatt." J~:osón terjengő rossz szagtól. - Nekem S?.i")ke Bálint eliniirüzött mát- Bekopogtattak bottá, már nagyon öreg 
_ Jézusom! Mi ez? l::lőuük a fekete ajtóra egy fehér kti.rt)"/l kám volt. ur ,·olt. (Bizony, a fiatalok most a kUlöm-
- Nem tudod? l11.11 · vo1t felsi:egezve. l::zen az ajtón kijött -Tndja, bogy magát milyen vád terhel!? böző frontokon ügyvédke<Jtek a nemzetek 
_ :-.em ídönké.nt egy swlga és bevén szólított va- - Nem tudom. nagy pörében.) Igen n1egbecsillte a hozzá 
_ li:n i;e. foklt. aki soron vót. l,assanként elfogytak - Sárai Maris, maga szökött katonát rej- fordulókat, leültette )lai'lst meg Sz6két öb-
- Nem ,·étettem én senkinek, hbgy tör- igy' a .kopott padról a v6.rakozók. Ujra id- tegeletl és a csendöröket fé lre akarta ve- lÖs hÖrszékekbe. 
vény elé hinak. jött az eg)·enruhás szolga. zetnl. Ezzel maga vederö elleni büntettet kö - Mh·el szolgálhatoK, kurátor uram? 
SZENVED2SEK UTJA. 
)Jarh1aal az ügyvéd azavairól. Rá.ér megtud-· 
nf,mlnekkeserltse!C11akennylttanáe10lt: 
- Jó lesz. bs meggyónu. Könnyllll a lel-
keden. 
Az apjé.t Marla a lócán horkolva tahi.lta 
otthon. At Inge nyitva, a uája nyitva. A 
feje lefele e&üngött, a haja <>SQeeaa.pzott. 
Alaposan kihasználta az egyedüllétet és w:J-
jl'llt'n elázott. Maris vánkost tett a feje ali 
,.,!! meg!gultotta, hogy IP. ne essen. 
Csak másnap reggel kérdezte meg Marlwt. . 
mikor nyuftózkodva, zavar0t, f6vel ébredt. 
- !'.o ... mlr hívattak, mire Jártatok? 
.Maris öulntén elmohrlott mlndeat. Alt-
kor megrázta az öklét. 
- JóvananekedMarls ... nekedama.tla 
Bálint kellett, nem gyiln u l!!ten bottal! 
Má most cslnájj amh. 11karaz, nekem egy 
garasomat se la'.tytya az üdvégy .. én nem 
bánom.ha becsuknak se. 
.\fost értette n1eg Maris teljesen, ml tör-
tt\nhetlk vele? Hát ml'ig be Is csukbatjii. 
1-;gl'i!;z teatében megremegett, de eank eny-
nylt fele!t: 
ki'; n:~~a;~~~~kl beadott tan.unak .. törje ;a~:~::::~~! f;;-á~t~~~t:; Is. Indultak ;:i~:t~e:~te b!~:t~::a~1:~t!~!~n~~zegek ~ ~l~ot~~-;ÖJ~:~t:;~r~:! .\larla meg en-;~r~~::ue:n:~;mra ki vlael gondot. ha 
_ Nem tudok ~n ·semmibe semmit , hogy ,·olna \Jefelé. · Kérem Fazekas ur. vegye fel a jegyzö- a Bá!intdolgát. ,\z ügyvéd figyelmesen hall- Erre Sárai éktelenül elkezdte káromolni 
beadbawtt vóna ,·alaki. - Magának nem lehet bemenni. csak vl'i.- könyvet , a ,·ád\ott teljes belsmerésben van. gatta. AUán felkelt és megsimogatta a )la- :iz lstl'nt. 
-· JoJlig hog:,, meg'\·an a ba). Oda mál!Z- rakozzék itt,- tartotta vissza a szolga Szó- A kihallgatás bevége1.té,:el inég ennylt rls arcát. - Mer az a kutya UMsten is huncut oda-
.1;,álbatsz, a házra meg az Ur!sten vl!'-el gon- két. mondott. _ Nagyon sáppadt maga. s zép ki i; hu- fe:in az égben. aki egy tehetetlen betegem-
dot. Kl ád enni a jóc;i;ágnak? \ )larls a válsigos plllanaí.ban váratlanul - )fost még elbocsátom. Sárai .\!arls... i;::;0:11 .•. nem kell mlndján megijedni, nem ber mellöl elvesz! még a seg!l.!!éget Is! 
- · Majd me!;kérem. Szőke Kalár!t . az el- egyedül tal.i.!ta msgát. Az ajtó közeléből bá- ne,·ezze meg védöüg)·védét és a tárgyaláson olfal\ : orrón esdk a ká.<sát, minlahogy fö- )larls, mihelyst annyi időt nakltba-tott, 
lAtja. a jószágot. tortalan pillantalit vetett előre a nagy 11zo- majli pontOl!an jelenjen meg. zlk. Sétáljon csak egy kicsit a jó !evegön .. elmt'n!. a plélmnlá,ra. Elmondott a F,Surnak 
\ - A nem elig ... bát nekem ki föz? bába. Ei;y őszes baju, komoly urat pillan- - ilfegint sziikség lesz rá.m? Apám nem hogy klplrosodjon. .. meg LI\Ona kisasszonynak mindent. 
~ - Édes apám, szépen megkére111, jöjjön tot.t meg egy nagy iróasztal mögött. Kö!_el szereti, ha eljövök hazulról, sok a dolog. És kinyitotta Maris előtt az Jroda szlip - Nem tudtam, hogy vétkeiek . . Nei:n 
el ,·elem Kálló loa, mert én a járist se tu- hozzá egy fiatalabb Ült tollal kezében. • A két url ember összenézett. Csodálkoz:is. 1·lrá.gos kertre nyiló ajtaját . .\llkor betette tudtam. hogy az Isten azt parancsolja, hogy 
dom ott. meg félek is magamban a tödény- - JöjJön közelebb. - mondta az ldös ur 1·a.hi.n sajnálkozás is volt a nézésükben. az ajtót mögötte esendesen mondta: hóhórkézre adjam ait, aki eil.gem szeretett.. 
sl'oékre menní. eléi nyájasan. Mi a neve? - Igen, szükség lesz ma.gé.ra és ha Idézést - Szegény kis jány. csunya dologba ke- - Isteni parancsolat uerlnt Jól cseleked-
• •- Mennylk veled a fene.. .én nem szé- - Sárai :itarls, - szolgálatjára, - fe- kap, meg kell haladéktalanul jelennie. 'l""eredett, nem fogja szárazon megusznl. Ta- tél, ne1n vétkeztél te s~gény kis lány. - vi-
gyenkcdek ott. Kérjed meg Vlrá.g bátyádat, lelt halkan. )lost elmehet. gadnl kellett vóna körömszakadtáig .. . ha ga~ztalta 11 rl'Sur. A ulved szerint e&eleked-
vigyen be a szekerln . . . annak fortélyos - Hol uü!etett? Melyik évben született? A klhallgatá.s véget ért, a szolga klnyl- mindent beismert, ráo\vassák a büntetö tör- tél. 
este ,·an. .\li a foglalkozása? totta e!ötte az ajtót. Sz&ke gal.d.a türelmet- vényszall/1.Szt, Hiba vót. - A'kkor pedig mért hlnak törvénybe? 
Maris SZÓ nélkül lenyelte a keseril.séget. Bgymásután hangzottak el a kérdések s Jeiiül Várta künn . _ )rlt tugygya azt az lJyen falusi gyerek- - Emberi törvények szerint vétkeztél, 
➔-~ - ~~n~. ~~aj::~ ~~:u7:j;l;á;o:~:r;~ :~: ;~:~~• k:~~~: ::bs:t~e!~bi::g::e r:!~t = ~:;ddj;:a::nn~ :-. ~1~:t:~~iaris. Sze- já'.:. N~ ~.0.~e:;:::~el~:godtak, elkövetek :a~~ ;:ö!~~tk \:~::t ;:re~g~e~em I=~ 
dig mindig mézes-mA.zos volt hozd. (Hiszen amit tőle kérdeznek, nem valami meit ellepték a könyek. Mikor az utcára ér- mindent, hogy enyhe büntetést szabjanak előtt llután állsz. 
SWkéékhez ment Ila.s)' aggodalmában. És félelmetes dolog.) tek. ahol a uekeret Szöke egy lézengö em- ki rá. - Hát Isten parancsolatai nem er6seb-
Szóke gazda, aki tiz évet öregedett pár hé!; .. \ fiatalabb férfi tolla percegve•irta Ma• berre hagyta, akkor felelt. • _ _ Meghálálom tekintetes ur! Hiszen sze- bek az emberi parancsolatoknal'! 
a)att, azt mondta neki: · r!s feleleteit - Szegény Bálint miatt blttak. gény jány a fiamért keriilt bajba. Nem saj- A föur Idegesen slmltott végig aggsigtól 
- Ne féJj, jányom .. Az ártatlant - Mondja esak Sárai Maris, - kezdte az • ··- !il!t akarnak még tüle? Kivégezték . nálom akármennyibe kerül. remegö kezével nemes homlokán . . 
bántja a törvény, akármiért hlnak. Idősebb ur Igen barátságos, biztató hangon, mit követelnek rajta még haló porában is? - , ösmerem Sára!t, módos gazda, mér A legidö11ebb, legtapasi.taltabb pap szé.má--
- Pilek, Vala.mi rosszat érzek. - ugy-e, magp. ott állt kamrájuk nyitott aj• _ Engem adt4k be a csendörök. hogy el- menTie ez a dolog a ,más ueblre? ra sincs nehezebb feladat, mint mikor egy 
- Ne féjj, - annál rosszabb. tája elött, 1nlkor Szőke Bálint beszaladt az dugtam. El\óbb szépen mondta az az ur, hogy __ ü esak annyit törödlk az egyetlen já~ romlatlan léleknek meg kell magyarhn1a 
Az ldézósben megjelölt napon Szöke ga;i;- udvarukba? Igazat s;i;óljak, llegmondtan1, ugy. ahogy nyé.val, hogy napestig üzl, hajtja a dologra. az t, hogy az Isteni meg az emberi törvények 
da befogott a szekérbe mindjárt. früstök - Igenis. Ott álltam. A tyukoknak szór- vót. Akkor ruegplszko!t. hogy ro11s1.ul cse- ü csak iszik. A fiamat se szh·elhette. ,Azért ~ok esetben nem egyeztethetők ösaze. Ma-
ut.á.n. mert tlz órára K:il!óbao kellett len- 1an1 eleséget. Jekedtem, hazudtam. Nell\ tudom, mtlyen fogom én pártul a jányt. gyará.zat helyett tehát C!i&k vlgasttalta Ma-
niök. Maris bekötötle fejé t fekete· kendövel, - És mondott magának akkor Szőke 'Bá- lélek van benne, hogy hibáztat. a mér nem l'.agy teher szakadt a Szőke gazda szh·é- rl st. 
de a Yé-kony batlszton átcsi!logotl dus, bo~- !int valamit? adtam csendőrkézre a mú.tkámat. Ugyls elég re. Ue hazafele menet. a szekéren i,e szólt (Folytatása következik.) 
ma:aa;;11.111:a~tam111:mi:r-...-DU1U11amammaE-=a•y:aialll~•::a~--•nna•i..-=-=--::a.m~:::11•I■::aaai~rw:w~.,...... .. ---
MAGYAR lf JU ! 
MAGYAR NŐ! 
MAGYAR FÉRFI! 
Te.1~1 Wrol szülűföldedtől nehéz ,·erejtCklr.el ie-
rht'd a mindennapi kei1yerel. gondolsz-e a rra., hogy lU 
künn a liolhiNlrt fol}'ó küzdelem, a.' plbenés néU.üll 
folJtonos munka és ~ond i:-yor~abhan meg6rül. Gon• 
dol~z.e arrfl. hogy upetel{' ijéi;: Pt; balAI kö11nyebben hoz• 
,.nd r1-r, ha 1"'!1.t:d-leU.ed el ,·an csldzva.. Hl lesz ak-
kor, ha• het~g Vllf!'J" ilppen a balái CIWl.ugyan ul.-Olér 
és nem l\'Ondo,,kodtAI n1ffJ!'adr6I és eAAlá dodróU A ml11: 
blrod II munk.U, és nln kereseted. ,·an bará tod 1!. De-
1111 l)ajba jutu, blábll. ,·ár11z seii;ll!lé1tel mil!oit,ól, M11.-
,:11dn11k ke ll ,:ondoskod.nod ma1nulról! 
A mód meitnn rií. Blztoslt&d ma,;ad! Minél io-
ribbw.n megle!ized, a.nuá l kevesebbe kerül. de mé2: ké. 
ll<in 111 Jobb, mini 11ohal 
Hlztoslthstod ma,;ad bb.tosltó társasigoinil. Hlfl:J 
e,gyletelrnél, ,\ bil€oslt6 tAr!J,8~,ieok osdalélr.ot fizetnek 
• re!lnénye.wknek. !f !gy több flletséti;et Uvé.u-
nali ; mt'jl'. a&hín nem érted Jól a. nyelvüket ge. s ha ba-
jod rnn. mé!l.'IS a honIJtár11adhoz kell fordulnod. ]l[arad 
l~biít az enlet. De t"ltJlet Is 1.oli , ·ao. Töbll, mint lr.elle• 
ne. \ ' an olyan, amelyiknek 60, 100, :WO, i.ooo, söt 
!!0,000 tai;:Ja 111 van, akáresak az i.llamolr., t.lsebll éli_ na• 
,:yohbllk, pt\Jihlul Szerbia V&Jl'J az Ei;:1eHült ÁllamOk. 
As 11.1utAn a Te dobrod, hoq melyikben bl10I meid 
!<)bban, 
,\ Verho,·ar Seftély Egyletnek 22.000 tagja un, !f 
a lt'fl'. lll.l{JObb magyar e!Q'let. 
Ha többet akari;z tudni róla, kérdezd metr a.kárme-
l7111 ta,:ot, VIUO' fordulj köneUeniil a kö,:ponthoz 
VE~HOVAY SEGÉLY EGYLET 
HAZLETON, PA. 
IU lll,O K tl ,\JJJ.\r-.' . madia sw.baditotta ki magát el• nagyobb részt oda,·11 \ó jómó:lul 
. - - sönek köte!ékel.böl és a' kora polgáro·k serdülő lfjoncalhól tO· 
Hét fe lfegy.verezetl egyén á!• reggeli órákban jelentést • iett bori:Mott össze. \'olt köztük ·ki• 
litott be Csizmadia János gaz- a ,-akmerö rablásról a gájl ke- tanull géplakato,; is. aki lilkul-
dálkodó Gáj melletti tanyájára. riileti rendőrségen. ~ rablók esokat kl'szi tett, aminek segé-
Az egyik az ablakot kopogtatta ké;i;rekerltésére széleskórii nyo- Jyé,·e\ ~a.honát, füztet. zslrt, ru-
rneg és a felébredő aula kérdé- mozás Indult meg. banemlit lopkodtak s orgazdák-
20 NAPI ingyen pro-bagyógyi!Js 
sére azt a válasz/adta, hogy KÉZtu: KER ÜLT BE'fÖUÚ ~~ :~~:~~t~~~)~/i:~\::~ 
~:~~1:~~~1~~11~ ab:~~~ BA~IIA. szigetvári cipésztől 56 pár ha- • 
re azt válaszolta u a~. ho A i;ellyel c~e~dörség ef!Y 8 kan~t ~mellek el. Most a pé• 
tá sA kb gylá . gy tag.hói illó hetöro bandát fogott cs! ugyészségl fogházban plhe-
ru:S:s r!~dő~ ésn:iak~;:t:~ el Oszróban. A banda tagjai leg nlk ki működésük fáradalmait. 
ajtól kinyitni, mire a magukat 
det.ektlvelmek nevező egyének 
)djelentlrtték, hogy szükség ese-
tén az ajtót betörik és ugy ba,. 
tolnak be a lakásba. Csizmadia 
a fenyegetésre megijedt, kinyi-
totta az ajtót. A belépésük alka! 
mával a rablók közül ketten re-
vo!veretket szegezték Csirma.dla 
,homlokának, mlg egy az IAfál-
lóua.n levö bérest kötö:cte ösz• 
sze, egy má.alk pedig a belső 
szobában tartó.tkodó Cslzroadl-
11.nét, ennek anyjé.t, \·alamlnt 
négyéves kislányát, azonlt.ivül 
pedig a cseléd!eányt kötözte 
össze. A ház lakóit igy Artalmal.: 
lanná téve, átkutatták az egész 
lakást. felfeszltették a azekré-
nyeket, a melyekh61 az ott ta• 
lé.Iható tebérnemüeket és ru.ha-
nemüeket ·kiszedték, magokhoz 
vették az azok között elrej tett 
készpénzt s azuté.n az éléstár-
ban talé.lt élelmlszereket kl-
bord\'a el tüntek az éj bomályé.-
közül az egyik 
és megfenyegette 
a házbelieket, akik közül Oslz-
NAPSZÁMOSOKAT FELVESZÜNK 
ACEÍ.MOVEINKHEZ ES MOH ÉL Y MUNKÁRA. 
ÁLLANDÓ MUNKA. 
Rendes munkaidö és magas fizetés. Kitiinő munka-
viszonyok és mea:élbetés. A városi élet minden elő­
nyét megtalálja, kitiinó iskolák, templomok, szóra-
ko.zúok és stb. 
JOJJON MUNKÁRA KESZEN. 
Jelentkezzen a 
THE OTIS STEEL CQMPANY-ÁNÁL 
3341 JENNINGS ROAD 
CLEVELAND, OHIO. 
............ KÜLDJE EL EZT A KtJPONT MAMA---
NATIONALU-..,TOaV,o..,t.lfC- J , lflll.~~:-~IL 
=l~~~~::z.~--:i.:=:::::?..== 
KISHIROETÉSEK. 
M USKi\T N\"ER. 
EMBEREKET KERESONK 
-=thnilYelnkhu. !emu honge,.,10 h 
rudvu miihely•lnkhu. nyltoll •U•-
1,ely h mijh•lv n• ~o.i.i"'o•oht. 
noport-1·eic16 fori;muuolrn l, 
lrjon vagy Jiij)lln ""omilyuen, 
United Alloy Stee1 
· Corporation . 
E,np\oyment Oep11rt ment 
Canton, Ohio. 
(IIIAJ, 17, ! 4, :ll 
11 Sfuort•félc tn 1mdó l'lo1J:IO• 
p1í ru11 , a mely n1e\Jelt ei.tc.b• 
hatja mostani aérv-köt6Jét. A 
1'l11pao-pllrna nuisrnlnt a 11én·-
kllt6, minthogy olyan or>cml 
müuer, a mely nem csuszik le 
és a helyükön tartja az Jztno-
kat.l-/!nc.scnek rajta sem 11: l-
jak, sem rugók, se:n „'!lattok. 
!..ágy, 111lnt ~:1.raony. kö:: nyü 
,·lsclnl. Éjjel-nappal álhndó:rn 
hat. Szá:w.k csküswek-cl, hogy 
a l'lupao-piírn• telJeaen meg-
gy"ógyltotta óket. A l'ln11110-
.EMBEREK' pt.rna Párisb~ elsö dlJn l. Ró-
,..:~::.d:k~u~~~~J:::~k ... ~1a\";i~~: mában arnny tl rm el nyert, Tel 
pnL K~1d6 r11e1U t6.-ent 6rt.nkfn1. jesen Ingyen kUldünk önnek 
CINC~::::::!:f~::t~-=~l:.KS, ,, .. ~ ~!t :J::~~;:~~t~tzó\~ k:~~:~~~ 
(M_AJ. 10.17.2 1. 31.• . l\'e kiih!Jfü1 p (· n t l -CSJlk O ne-
EMBEREKET KERESÜNK .. ,. : ; -.~~/;,t~n~~.,e;;~t'°s~~~:i~1i1;. 
gr• lul.i.11. e~zheey-R l, oú;; 1.rii11- "'--.-.E-ll_E_ST_B_T
7ts-. -- !;;:au;~ ~:;~:s~-~~:;!~t:! 
mJnlhli!. g~pkeielb-re t~ ),.!c!lESE~! GA!lY At-:T AL ló bari.- a pró ba Of\"O!•Hert. 
mlndenféle 11 11 11~ili mmunkPr11 t~~:!i~~-~k~t~:!:"~1!1~~~én':·1~-:~ 1 ~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;::; 11 
Jó.fuetést adunk. t~••~:~!' p:~1t;_:n~rg:~~!;,~1.Pml• 
PÁRIS HOTEL Darab!lú m mun luit kaphat. ( iúJ. 17. !t. 311 
llagrar templom, mag,-11r u~f~%~~!:':.~~:i,~~1: 1:;~ W!LLIAMSON, W. VA. eg::~~~;;~:~ ~n~ h:;t;~,~-ok ;~~~:;;~r~fa~~a~f!~I~~~ Ha W llllaM1onba Jön koru1en 
fel bc nnOnkel, Tluta, kfnye lMH 






l,llnd blutln11, .-u~n to ils kiiuö-
rO. munk,,a. J6 vluonyok. Mun-
STANDARD SANITARY 
MFG. COMPANY 
New Breighton, Pa. 
t: 1.ADÓ, 
4 drb. Hlml~r Buut Uank r6 ... ,,f.n)' 
azonn al c\ad6. Í:rd~kl'>dÖlt Irtanak a 
Mau·•r llin)-USlll) ltind6hiu1a!•b•. 
IUmlenll'le. Kr 
20 ake ro• attowber.--,, larm el ■d6. A 
rarm111al meu eiu· u,.,m1zobh hb. 
l•t.t.ll6fi&Ula.ker!óld.m~1·bena&ll'O"' 
berrt palinlt.kat 111\~llk A~ aker 
beo ll'lq lenyTu •·•n, d~ nem 1111'11. 
kllnn1il u !rlla. tr<leltl6cl6t lr,lan•t 
~:• M•ry Oroo.i, 80~ 67 H■MMOnd, 
J4(1 hol dH f•rm, nllK)"réf1ben o.lk 
mhelhetö föld, "°"Hl!" er<l6. Van 
rajlanagT1'1is.lu11almaJ1paJlL.ta\la 
,ia17!1Wlókll!llllal.l)"\lk6l.1mellO.-
:L.~~ Kn11i~1a11=."i':t~11:'~ :::w:~,~~-~100, •bb&I u e r a blrto-
13 hel dH birtok. HAs. a paJU.u l, 
lllldJerú1bene11enea.""-•ben hul • 
ilt,mOII, Jó~ben mU.elbec.6. \'an raJ· 
1&•~.pata.katb. l'OOllanlPGalL 
,\,a'9001'ful•IN. 
2 heldu l lno,n birtok. aub.ll Dt 
mellett. Tluta """"- ...,hh !alaJ. 
mind milnlbelli flild. IIÁp IUlff 5 uo-
bu bb. .Jalta p!ll<:e, paj!a-blill(,1, kut. 
patak. P- napouta.. llösel • taluhc,a, 
l1kol.ibn&. ülo .... 1bo1. a gy6nkho1 a 
hol mlllllr.it bpbal. ,\,a 67$0 ■111161 
:: ~:!!.':~end6 a 111"1 ,vl »o J 1,a. 
A 1-1 bittaluk 1'6gt!N, elfoglalt,.■• 
t6k.a.jlltulajóonalm. L•lintbN1_.. 
fogadok H linla• {tor,,11r-k.t la. Hb-
u IMllo t v,l_a ld a _,lel•lft, 
lrjon.-q1J11Jln•••••• .. ••; 
MIH-'i LYI ZOLT ÁN, 
9..,.42, 
Gl.,.,fltloL N, V. 
(IEIJ,J.17.tt.JLl 
OVERA LL w. P. COMPANV. 75 Eut 
10th Strul, N•w Vork Clly. 
NE IGYÉK VIZET ! 
Rond•IJon M'°'LATÁT h KOML0T 
h kf""!tocn m•;lnalt lgul j6 hU-
•lto ltalt.AMlenk• le~Jobbh le1t-
nehu•bb m•liU. J(lildj!!n bé EÓY 
DOLLÁR 35 CEtlTET h ml ri!;tön 
k~ldlink por1.6menttun & ;allon• 
ho~ val6t h a llu:~ilall ut,sl\h!. 
Hungarian Mait and Hop 
Company 
-.ac BLTCK.t.:n: 110.\11. 
l"LE\" EL.\ ~ D, OHIO. 
BANK Of MULLENS 
MIJLLENS, W. V A. 
Alapl6ke: 1100.000.00 
Ma;yar Bfnylo.iok 
f,llalegelÖnyliHbbcnkill d Dnk 
"'""'. óhHlba. T akarikba-:~:::an";::~" 1 ... tzallk kamatot 
Magya,~kat klill:lnh ct,h6kcn~-
1fgQ<I uolgllunk ki: 
Magn, blnylnok plrtolJltok 
-l<van~~ird•keltohl uol g.116 ban-
MAGYAR KOTTÁK 
ZO~lGO ft.lftA tS tNEKRE 
TIZ HIRES NOT A 
Ballu Arpid h mh u~n0kt6!, 
::.~~;~:~=-~- ····:· :: 
... , ... -, ......... -... ... -
NAGY G. LAJOS 
magyar üzletvezetö. 
V. E. HOLCOMBE 
SZEM, FÜL, ORR fs TOROK 
Ponlolan m<flol elO aumüveQok. 
Rendelö a Holland Bulldlngben. 
A Western Union-nal 
szemben 
LOGAN. WEST VIRGINIA. 
MAGY AR SÁ NYÁSZOK I 1 f;•e t óta HlQtet ,..IITOk. Jl:'tflt 
óta uoldllalr. k i benneteket. MID· ~~:,_Jó ~8 bet: ■ lll e!H m1111U1 •6,;U-
Ha blm'lf<e .-an uilk.liet-
o;:· o~·it wwirr 
f.. M1.TE1..t.ci:~•~- VA., 
t,..ti 1 ~, .~ .. ~-,~~°'~~f~6f:" '+H-o 
COLUMBUS HOTEL 
3-rtl ,\ \'EXGE 
mLr,1,rnsox. w. v,L 
Xe feledje el, bogy Willl-
amson, W. Va. egredüll ma-
gyar tnhilkozó helre a Co-
lumbus Hotel. 
JOHN KUTTOR 
"'-''"' ..,. ., •••~•u·h•k - Tulajdonos. ::.,;~;;T_~:.~~ .. ;~_-·--.-:·:::m=======.: 
----· - • - A bAny.btlapot bánytazok l r• 
u..::~~~!11„d:' ":.~■:.·:.~ . JA.k, bli.nybiokról, bány!gr.ok-
Mlnd a 111 dal eayucrn, nak. 
Megl'9n delv• ==ien'l:'"1 n1l~r~tt.:~ 
e:'~t U~~t!!fl =.i:..::!':.'Lk~i!tn.i-:::. 
""~,..-~~~m:;cn~::r-
Bárd Ferenc ú Fia 
2:08 t.AST Ntk a TR E E T, 
N EW YORK CITY, N. Y. 
Geo. W. SnodgraJS 




lta<. IUs. b1ln1<. -"r nbl 
b lrto11 u , a l•11115n7B„bb f t l• 
.::m:~".'~,,_!~11::::i .. ::1. k~ri:i~ 
Hel!edl róuapa~tllu, Mauar d„ 
11ológéJ) Lemenk"'ff P laJer pl1110 
rollokalen1ebb1H4Y11"d1lol<ffil. 
Mind en •mll,a1al mort ka11k al6. 
Kérje::, 11an kbu il'jeff•Oet 
bl.rbo•I. uheH11 kllldllm. 
AZ UJ CIK: 
EMIL NYITRA Y 
Ml~;~o;:b:P~kNN. 
MÓNK ÁM JÓ. 
MATEW AN Vl0tK1 
MAGYAROKI , 
Ne 11: QldJetek i,4n&t lde,en ba.n• 
tol;ba. J!I.U.tek bouhk. lllol be• 
c10leteee11bA!lnak-.eletek. 
Mr. E DG AR CH AMBERS, • b1nll: 
11éuuirno t a. a mluarot LKU ló 
ban\.Ja. 
~ltuk uU~l:• = llk ka'l'al~ 
Ala11t5~• ~Ml.000.00. 
Tbe Malewan National 
Bank 
MATEWAN, W, VA, 
Magyar bányás:r:ok 
figyelmébe. 
Ha Huntln11tcn, W. Va.-ba Jön no 
le loJIM el lolkerunl a 7-IK AVE-
NUEN 91 4 SZÁ M ALATT C. 4. O. 
auomlual o.itmben leW 
MAGYAR s z ALLOllANKAT. 
ts VENntG LÖNKET. 
Mlr,d•n ldOb•n kapkat tiuta u~ba-
kal h kltUnotn elklulle ttmagya, 
ileleke r: Ma;yar teat~fl-clnk plrt-
le;J1.i! k•rJUk 
GLEZA JÁNOS .. 
VÁRYM!HALY 
TULA , DONOS OK 
THE PEOPLES BANK 
APP ALACHIA, V A. 
~ •lrau• •I nl1 unk betffji t " 
4°10 
Az. 61uz.lba gyo,aan b , o.,. 
lou n !Italunk II pf,nd 
l'"la,almlM n ... l;ll,,. ki 
ll9y\'11tlnket. 
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JIMMY CAMPBELL 
elsör1111gu s:r.a bó 
Blttoaltom, hogy minden 
Tuba, amit nilam khzlttet, 
fe ltétlenül Jól!.11. 
A uénmuöket hll• 
vouta egr u er ma• 
gam 1.11 eglitog1l om 
is 11:öueUenil.l ,.., 
11em fel a und e• 
l hek et. 
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ellen. 
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